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U i l l H i D E I M 
Y E L 
.Más de una vez, y siempre eon la iusis-
teueia nacida del amor que nos i n s p i r a n 
El presidente de la Federac ión no qui- | 
so comprometerse á nada sin consultarlo l 
en Asamblea, si bien ant ic ipó su opinión 
de que sería rechazado el arbitraje por i n -
sviíir sus representados en mantener ín-
tegras sus peticiones. 
El gobernador insistió nuevamente, ale-
gando «1 mal efecto que producir ía ver que 
ellos se negaban á ac&ptar el Tribunal ar-
b i t ra l , contes tándole aquel que lo consul-
t a r í a , y que en caso de que la opinión de 
sus repnasentados fuese favorable, se es-
tablecer ían previamente las siguientes ba-
ses: 
Compromiso de los navieros de respe-
las clases proletarias, liemos dedicado tar á todo el personal que tienen en sus 
buques y firma dte un acta coraprometién-
c'.ose á acatar el laudo que se dictara, sea 
•cual fuere. 
Nombramiento por partes iguales de loe 
miembros que han de , r e p r í i e n t a r , en e l 
Tribunal arbi tral á las partes litigantes. 
CLa Casa Mart ínez Rivas ha aceedido á 
las peticiones formuladas por la Federa-
ción de oficiales, maquinistas y pilotos. 
Las restantes casas navieras siguen re-
chazándolas . -
D E M I C A R T E R A C A U S E R Í E P A R I S I É N 
E L MAESTRO L A O P I N I Ó N 
USANDIZAGA 
nuestros comentarios y nuestras peticio-
nes á todo aquello que t iende de modo d i -
recto á dar facilidades pa ra la s o l u c i ó n 
de problemas de í n d o l e económica (pío, 
a.uu dentro del agitado mar de l a p a s i ó n 
po l í t i ca , son en E s p a ñ a los que m á s pe-
rentoriamente exigen el entusiasmo de 
gobernantes y gobernados. 
E n t r e los asuntos de verdadero i n t e r é s 
nacional de que recientemente nos hemos 
LOS QUE VALEN 
El autor de esa prodigiosa parti tura es-
trenada en Pricc con el t í tulo de '^Las go-
londrinas"; el formidable músico que h a r á s -
gado las tinieblas de su nombre ignorado 
DE MR. STEEfi 
jASÍ SE DISCURRE! 
E l ex ministro Steeg señala una vez m á s 
los manejos de Ta T'gíesía, Así escribo en el 
Gil Blas: 
Ora S'tsjiorxia el abate Lcmire, ora prohi-
con una llamarada de talento y de inspira- i f'a l'n baile en bofjo, un mismo esfuerzo, y un 
eión; el artista que á Madrid llega v en Ma-1 esf*erzo 'i(;':'0 V ^gai , la dirige hada un ¡den-
drid logra, no ya un tr iunfo clamoroso y flC0 m A te (("r *in Z a r i s m o odioso quie-
-en qvc t u a el ¡pensamiento libre tora celw unánime, sino la solemne consagración y el 
arribo á la cumbre, ese es José María Usan-
dizaga. 
¿( estar alei'tu.'' 
En rezumen, para el ex ministro Steeg el 
tango forma parle integrante del pensawicn-
E l contador de Príce me ha recibido con i lo libre. 
amabilidad exquisita. 
ocupado, se destacan dos que amenazan P O R T U G A L ' " ¿ P o d r í a usted dec i rme- le interrogo 
a l bienestar económico y a la t r a n q u i h - ^ > W ^ 3 1 l « ^ ^ 
dad publ ica , h s uno, la a d i ü t e r a c i o n de — o _ S i usted t & m & h o ^ lo ouco 
los vinos, y otro, l a crisis de la i ndus t r i a 
azucarera. Los dos, por i gua l , han sem-
brado la zozobra en muchas comarcas es-
p a ñ o l a s , tomando en algunas ocasiones e l 
• c a r á c t e r de m o t í n sangriento, como ocu-
r r i ó en el Kivero , otras l l evaron á honra-
¡ das Asociaciones de v i t icul tores la i u t r a n -
POB T E L E G R A F O 
El (iobiemo y la Prensa. 
LISBOA 10. 
"O Mundo", órgano democrát ico, díoe que | 
tiene en el Gobierno una confianza bené- '• 
vola. 
"Repúbl ica" , órgano evolucionistas, dice! 
/ l a sospechabat»os que los Ubrepensadores 
discurrían con los p i e ! 
sandizaga? ! Cuando una pareja se mueve á los sones de 
oucou- i una or1ue-?t^ de Montmarfre, el bailador pue-
t r a r á usted, de seguro, en el escenario. Siga i ÜP.̂ CíV f 'a b°ila*o™- ' 
todo ese pasillo circular, á la izquierda. ^ ^ f ^ f í " ^ " l m " s P'emas en nom-
j bre de la libertad, de conciencia... Bailamos el 
Tantas gracias. [tango' -para-, desafiar á los jesuítas // al Santo 
Bll tr9 611 el • Oficio, para manifestar naestra fe en el tr iun-
Alguuos artistas de la compañía forman i fo del laicismo. 
, qu? este Gobierno continúa la política de 
. q i ü l i d a d de u n _ proceso, y no t a i t a ron j Alfoilso 03sta> pero que ^ ̂ diSSl 
tampoco, n i f a l t a n en los actuales mo-
mentos, fracasos í m a n c i e r o s de empresas 
' industr iales y ru inas doiorosfeimas de po-
bres fami l ias labradoras. 
Estos dos problemas i n sp i r a ron á E L 
/ • D E B A T E dos peticiones concretas que, a l 
i parecer, han sido atendidas por el Estado 
• y por lo§ fabricantes á quienes las d i r i -
ji inos. -
Por lo que se refiere á l a a d u l t e r a c i ó n 
de los vinos, tenemos motivos para supo-
ner que el Gobierno, a p a r t á n d o s e por u n 
momento de los preparat ivos de l a lucha 
' electoral, t ra ta de solucionar t a n intere-
sante cues t ión , como lo prueba la c i rcu-
lar emanada ú l t i m a m e n t e de la Presiden-
cia del Consejo de minis t ros y d i r i g i d a á 
los jefes de los departamentos de Oracivi 
y Jus t ic ia y G o b e r n a c i ó n , i n t e r e s á n d o l e s 
el cumplimiento de ios Reales decretos de 
: 11 de Marzo y 2 . de Diciembre de 1892 
y l a Real orden de 14 de Noviembre de 
1910, encaminados á perseguir la fa ls i f i -
cación de los vinos. 
A d e m á s , la D i recc ión general de A g r i -
cu l tu ra se es tá dedicando en la ac tual i -
dad á redactar u n reglamento para k s 
veedores de las Asociaciones v i t í co las , á 
•cuyo efecto se ha d i r ig ido á dichas ent:-! 
dades,' p i d i é n d o l e s su parecer y consejo [ 
en t an interesante cues t ión . ! 
Por lo que respecta a la' crisis azucare-i X"1fí+r<>. <"«bavMoi-. X n banquete, 
| r a , recordaran . nuestros : lectores que la1 
corrillos.- E l Sr. Meana canta á media VOJ 
" ¡Oh, Mar í a ! " Luisa Vela cruza unas pala-
bras con Sagi-"Barba. Un jovencito delgadu-
ojiió, dé rostro pálido y mirada inquieta, 
;ieiniaiU'ec sentado en una silla, mieutra«> 
un individuo le l impia las botas. 
¿Quién de estos señores será Usaudiza-
ga?—pienso yo. 
A sacarme de la duda viene el propio di -
rector de la compañía , quien, dir igiéndose 
a l jovencito pálido, dícele con ese vozarrón 
que posee Sagi-Barba: 
—Maestro, ¿quiere usted venir arriba á 
ei-cuchar una lectura? 
El maestro, á . quien ya le han limpiado 
las botas, se pone de pie, disponiéndose á 
seguir á toda la compañía, que, acabado el 
ensayo, empiena á desfilar. 
Aprovecho los instantes para interrogar 
al notabi l ís imo compositor. 
•últ ima vez. que E L DEBATE se ocupó d e l ! 
asunto, sol ic i tó de los fabricantes de azú-1 ROMA W. 
E l ('anlenal secretario de IBéfcado v-onseviov 
. ear de f l a c h a u n acuerdo conereco; Mer v , , , , ^ Jw 
;.que pusiera t e rmino al d e s e q u i l i b r i o - j baj^,( , . (lc K ^ ñ a & h Santa S 
• causa pnmoi -d ia l de la crisis—entre la ; eonde de la Vinaza, 
p r o d u c c i ó n y el consumo. 
D e una r e u n i ó n celebrada recienteinen-1 d 
en M a d r i d p o r los representantes. de 
las f á b r i c a s de a z ú c a r , ha surgido la s in-
d i cac ión general ad referéwími, conse-
guido e l cual de los respectivos Consejos | 
de a d m i n i s t r a c i ó n , q u e d a r á u l t imado en 
serán atenuados por Eernardino Machado. 
" A Lucta", órgano unionista, queda á la 
expectativa hasta conocer el programa del 
"nuevo Gabinete. Dio? que ha dejado de ha-
cer experimentos de democratismo, pero 
que no dejará ya hacer otros á quien quie-
ra que Sejáo 
K n el Parlamento. 
LISBOA 10. 
En el Senado ha quedado aprobada la 
ley que restablece la Bolsa del Trabajo. 
En la Cámara do Diputados se ha ve-, 
rificado la presentación del nuevo Gobipr-
uo, pronunciando un discurso el Sr. Ma-
chado, en el que expuso su porgrama, en el 
que constan como partes: 
Amplia amnis t ía para los delitos pol í t i -
eos, medidas de clemencia para los O Utos 
contra la sociedad, revisión de la ley de 
Separación de la Iglesia y el Estado y orien-
tación de la Administración hacia el apa-
ciguamiento de las pasiones de partidos. 
E l Sr. Alpjandro Braga, jefe de los de-
mócra tas , ha ofrecido todo su apoyo al .Ga-
binete; otro tanto han hecho el Sr. Cama-
cho, en nombro de los uir.oniitas, y el se-' 
ñor Almeida, c-n el de los evolucionistas, si i —Lie7- minutos de conversación.- ¿Le pa-
b'cn añadiendo que esto será mientras el ^ rece á usted mucho? 
proceder del ministerio no llegue á contra-i • —De n ingún modo. Me'tiene usted á sus 
r iar los ,principios esencia'^s del menciona- ¿ r ( i « n 0 g 
do partido. 1 C1,lcue-
^ —Perfectamente,, y vamos por partas. 
[ Antes que nada, venga un poco de historia, 
i ¿Usted os madr i leño? 
— X o . . ^ ñ o r : yo soy bilbaíno, y va<cn 
::=;= i hasta la médula de los huesos por mi carác-
\ , , n i - ¡ tefe, por mis afir-iones y por mi riedad". 
—Cierto. Esa seriedad he visto que no lé 
abandona á usted ni á la hora prosaica de 
l impiarle las botas... 
.—Tiene nst«.d razón, ¡ni entonces!... 
Pues bien; á los nueve áñós , ya sentí una 
vocación grande por la música y comencé 
n-is estudios de. solfeo. Estuve más tarde 
mucho tiempo en Par ís , seis añof 
tud ié con verdadero afán, y al i 
2 eniamos ga los "librepensadores''; ahora 
tenemos los "librebailadores". 
Antes el día de Viernes Santo los espíritus 
fuertes cogían una indigestión tíe salchichón 
para demostrar la independencia de su filoso-
fia~ Esa tradición laira se ha perdido. 
Ahora el ex ministro hugonote Steeg pien-
sa organizar un gran, tango laico ó manera de 
protesta contra las provocaciones del clerica-
lismo. 
J/ronto leeremos en los periódicos de la ZiíE-
áz una nota concebida en estos términos: 
" T A X O O Y I J B R E F E X S A M I E X T O ' 
. Fara responder á las insoportables provo-
caciones de la Iglesia, que echa ¿áneadiUqs ó 
las piernas de los ciudadanos g de las ciudada-
nas • conscientes g aficionadas a las cabriolas 
modernas, el Ubre-Pensamtentó dará el día. . . 
un gran baile de máscaras, en que se bailará el 
TAKOO A NTTCUKRI'CAL 
Entre los T'hrcdanzadores que han pronu l i -
_:;¡ ',/o su conmrso pedrstre rilamos á los señores 
•verdad? \ Steeg. Combes, Clemcaccini. etc." 
Mug bien'; esa es la manera de acabar de 
má &éé con el jesuitismo g la reacción. 
ECHAURT. 
Varis. 7 de Febrero. 
tor de "Las golondrinas". 
—Para Fervirlo... Dígame lo que de 
-desea. 
-t>. 
;: SERVICIO :: 
TELEfiRÁFIC» DE EOMA 
EN LA ESCUELA 
íñor pie?ÍL:ente del Cousejo 
ims insignias de una Orden. 
Monseñor Mérry aconsejó al embajador que 
seansara de la fatiga del v ia je ' 
El Santo Parírc recibirá al cbiidé dé la Vi--
ñaza pagado, mañana. 
— E l eiiibairiflor de'Austria ha oi ' ivcii lo .un 
banquete al < " a i i l e n ñ ] secTct;ii-;o de Estado, 




La Asoeiac-ióu Nacional de -Padri.s de fami-
lia contra el laicísiiio en la enseñanza, en cuyo 
nombre. tenemos el honor Ue dirigirnos á 
\ > E-. e.s|--"i ahá jqné .esta-.etapa, del Oobicrno 
que V. E. pice¿«de iba á reetifiear la conduc-
ía de Gobiernos anteriores en materia de en-
señanza ; pero. con • gran sentimiento nos ve-
mos obligados á elevar de nuevo nuestra voz, 
Allí es- i aníar.?ado nuestro ^nin.o por las frases y con-
regre^ar ¿i eei,tós v«rtidos en la conferencia que pruiiun-
' ció t-1 actual señor ministro de Instrucción pn-
España es t rené en Bilbao una opera vasca. , bliea . eii ]a cáte,lm. del Ateiieo_ 
La mencionada óiiera gustó, SP. ap laud ió . . Desdicha eonferenda entresacamos los si-
pero, francamente, no fué un éxito definiti- , gaientes párrafos , con ánimo más de docu-
vo y de resonaní ia . Las cosas claras. Sin ¡ mentar nuestra protesta que de, .separar con-
• Rhuzzi Gahali, el | embargo, no me desanimé ni renuncié por j ceptos del mismo, pues casi todo en él ha sido 
Seguí e i t ud i auüo de firme 
componiendo algunas piezas musicale 
una imeva Asamblea el1 convenio definiti---' • • . rt .. • x - -
•O - sobre' l a . base de las part icipaciones | ̂  * representantes de la no-; e¿0 á la lucha. Seguí estudianao de ñ r m e y ; cotitr^no. a . ^ que. a nuestro entende^era 
proporcionales de cada en t idad cu el cóm- - S u Santidad ha nombrado al Cárdena! . 
puto de l a f a b r i c a c i ó n to t a l en r e l a c i ó n i Ca.settH-Prefecto de la Congregación del C on.'! Cuansl0 * aQU 
eon el consumo. cilio. 
.' Nos produce verdadera eomplaeeneia 
que estos dos problemas transcendentales 
para los intereses de l pa ís , entren en unos 
cauces que, por lo definidos y rectos, de- • fa i ' , "f. v ^ 7 1 . , „ i T i íirran cruz (le 
meron marcar siempre e l curso obligado, • 
le mismo para los interesados directamen-
te. en ambas cuestiones, conio para los 
Gobiernos, fieles cumplidores de su acc ión 
tutelar. ' 
i Suponemos que el referéndum y el 
«cuerdo def in i t ivo , de. los fabricantes de 
t z ú c a r s e r á n p ron to una . r ea l idad cum-
p l i d a ; rea l idad que, en la ocas ión presen-
te, vale mucho m á s . cpie el sacrificio - de 
egoísmos que á nada p r á c t i c o c o n d u c í a u . 
Ahora sólo fa l ta que el Gobierno vaya 
dé f in i t i vamen te á l a r e d u c c i ó n del i m -
puesto exorbitante que pesa sobre la fa-
br icac ión del a z ú c a r . 
' La c i rcular del Sr. Dato, en la que se 
reconoce que Ja poca intensidad en l a 
ippUcactón de las medidas dictadas p a r a 
tv 'únr ff castigar la fa l .d f imcühi de lós 
— E l Piínciiie de Albania ha•coní'erciiciado 
con el ministro del Exterior. 
— E l Empei'a.dor Frañciseó José lía enviado 
Vannutelü las insignias de la 
le San jEstéban.—Turchi. 
— « • 
É J I 
POB T E L E G K J i F O 
>'(>ti<'ias de la levol ju ión . 
NUEVA YORK 10. 
E l , general Huerta ha anunciado la emi-
sión de un emprést i to forzoso de millón y 
medio d!3 pesos, que será cubierto .por los 
nacionales cuyos caudales excedan de 
50.000 pesos. 
—Var ios navieros de San Francisco de 
California han hecho á los rebeldes meji-
canos el ofrecimiento de algunos buques de 
gran velocidad, perfectamente artillados, 
con los cuales aquellas fuerzas se apoderar 
r ían á p'oca costa de los puertos mejica-
nos del . Pacífico. 
— E l Gobierno mejicano ha enviado á Ve-




lógico'-saliera de labios de un consejero de la 
Corona que en cercano tieajpo, y como miem-
, c / ' ' i bro del Consejó de Instrucción pública, había mediación de un amigo nno, el Sr. Argama-: - • . 
, , , ^ . • cuincidulo con mu sti o - rocrama, en esto acep-
silla, me puse al habla con M a r t i n a S i e r r ^ L ^ , ^ m m m { 
á quien envié algunas de mis eoraposicio- j fjov. 
nes. Agradáron le al autor de ••Canción do f I)jc,i.|0 sefj0r ministro habló 
copa;', y éste me ent regó en San Sebastián , ..Qt)e iu enHeri<nna ú}ü.¡ar en E s p a ñ a ha de. 
un libro suyo, *t#a golondrinas", i-)ara que ; sei. rei;r,;i:mlt ,, %a (}e en armonía km los 
yo le p iu ise nnísiea. Comencé á trabajar i preceptos que están consignados en la Cons'i-
én esc drama lírico el 20 de Septiembre Y \ lución del Estarlo... no significa... no puede 
concluí :a part i tura el 20 de Diciembre, i .S7//»!7/crtr gue. se entienda J I se considere ab-
precisamente. Advir t iéndole á usted que mi j solntainente imprescindible lo enseñanza de la 
tarea daba principio á las ocho de la maña-
na, prolongándose hasta las ocho de la no-
che. Vinimos á MadvKí. La obra tuvo un 
éxito grande de lectura. Sagi-Barba y L u i -
sa Vela "echaron el reSto" en el estreno, y 
el público y la crítica ¿x t r emaron sus bon-
dades y su generosidad en el elogio hasta 
e! extremo que usted iámoce. 
Religión por él mís*no macslro que está en-
cargadv del resto de los enseñan tas... Y digo 
qué no puede encomendarse siempre al maes-
tro la función de educación religiosa por do< 
razones: la uno. porque yo no encuentro bien 
definido en la leg el precepto que haga obliga-
torio para, ser maestro en España, el profesar 
I Í Í religión ratóHca, apostólica romana, g con-
sidero que ella (la Iglesia) debe ser la que rea-
Todo esto lo dice Usíaidizaea con una ad - i ¡ice la fiinción de enseñar la Religión en esa 
mirable sencillez, sin 3ui gesto de vanidad | ^ ^ escml^ públicas: ' 
satisfecha, sin « V ahumamiento de voz n i ! Como estas teorías son contrarias á la le-
un ademán r idículo d r endiosado. Usan di- i l a c i ó n vigente, que obliga al maestro (al in-
zaga es hombre de p e r n e ñ a estatura, que-
bradizo, de rostro enjuV->, de mirada noble y 
v su cuerpo, débil y •--*ifermizo. 
:on su TOZ varonil y ^•-•tera. 
—Entut-iasta de W'>gner—me 
contrasta 
i raeruz 18 buques-depósi tos , con cargaraeu- serena. Representa uuefe veinticuatro anos 
tonos, hacem necesario remediar el deino i t o de petróleo. 
'$itc se inf iere con ello á la salud p ú b l i c a \ —En Durango se han concentrado 7.000 
y i la rique-ia nacional, no creemos que ¡ partidarias de Carranza, los cuales han re-
iea uua de tantas disposiciones que se cibiab por la f'-ont«ra. n 0 1 ' ^ ^ 6 " ^ 1 ^ sran 
Ai Í i -i i i l.c-antidad 
«uctan pnra calmar por el momento bis i arJ.il]en-a 
U g í t i m a s ansias de los productores, SÍII.T i — 
por el contrar io, obedece rá al p r o p ó - j — - 'wñttiwh n o c r n r v A n i ? w n # i » 
sito decidido y ené rg ico de acabar de uns X l I N U C ' V U PKtLAUU UE JACA 
' (•nseñama de micslro Estado católico) á ense-
ñar el Catecismo á sus alumnos: como tales 
idva-. aparte de su evidente inoportuni ad. 
demuestran tendencias celijrrosísimas. ¿e las 
I que no suponemos partícipes ni á V . E. ni al 
d e c í a — | ie.-io del Gobitrno de S. M.. al mismo t:<Kijpo 
•ez con los abusos de la f a b r i c a c i ó n de los 
vinos. 
Si á tales empresas se lanzase el Go-
bierno, p o d r í a estar seguro de que no ié 
había de f a l t a r el aplauso y la g r a t i t u d 
de los e spaño le s que hacen Pat r ia : 
A L B E R T O C O B E Á L Y L A t i R E 
POB T E L E G R A F O 
E L C O N F L I C T O 
anti de armas y munición?s, incluso i procuro tener un estile personal, es decir, que significamos contra ellas nuestra más enéíV 
' giea y terminante protesta, como atentatorias 
á los principios que representamos, abierta-
mente opuestos á !a neutralidad y laizaciou 
de ja enseñanza, de las que aquéllas son inde-
clinables consecuencias, esperamos- de vuecen-
cia que baga una declaración teriuinauto en 
materia tan grave, á tín de tranquilizar las 
alarmadas conciencias de los católicos espa-
ñoles, siendo más de urgencia estas declara-
mano, una mano i (-.iones que nos permitimos suplicar de vne-
•o que oprime cari- | eencia por parecer llegado el momento de po-
ner mano en la codificación de- !¿i§ leyes y 
demás disposiciones de Instrucción pública. 
Dios guardo á V . E. muchos años . 
Madrid. lO ic-e Enero de 1014.—La Junta di-
rectiva. 
poseer una manera v illas ideas propias. 
Este triunfo de "Las golondrinas" me em-
puja á realizar una densa y siu pa-
réntesis , que ya he dvnenzado. Lo único 
que le pido á Dio» par** esto es un poquito 
de salud... 
El inspirado compo;--tor se empeña en 
hasta 1* puerta misma de 
ZARAGOZA 10. 
El l imo . Sr. D. Manuel Castro, nuevo Obis- i a compaña rme 
po de Jaca, ha llegado esta tjinfe en el r á p i - I Price. Allí estrecho s-
do. acompañado de una Comisión del Cabildo 1 blanda sin músculos , p 
de Valladolid. ; liosamente la ir.!^. 
- En la estación fué redbido por el esceleu-1 Usandizaga. considerrio hoy como una 
ti&tmo señor Arzobispo, el gobernador civil . ' , , , Qi oí Mtñivñ AtU Arte 
las autoridades v nuniero-sa: personalidades, i :erdadera-re;'ela i6n J 1 ™ t r i nto esa DE L O S N A V I E R O S l ^ ^ ^ ^ d a t ó e n t ó al palacio arzobis^ j l l a u l " d o á l o s l a u r e l e d e ^ . ' Z l t 
' ^ ' p a l , donde se hospedará durante su pcrmaJ s impát ica modestia qu^ es. sin duda. U 
nencia en esta capital. [ ejecutoria del verdaderc» méri to . 
Su Ilustrísima fué cumplimentado por las ! ••L-RKO \^ARGA8 
autoricbides. visitando después la capilla de | . 
POR TB^EGKATÜ 
BILBAO 10. 
La Asociación de navieros ba suavizado;, 
*u a eü tud , siendo causa de que el conflL- :'J 
to rnarít imo ofrezca mejor aspecto. 
. La Junta de dicha Sociedad reunióse es- lS*iUa. 
ta mañana para tomar acuerdos, visitando ' - E l jueves por la tarde llegará en el espieso ' 
después al gobernador interino para comu- juna Comisión del Ayuntamiento de Vallado- ' 
Mañana celebrarA Misa en esta misma ea- i 
navieros por su actitud, l lamó al presiden- Cabil<d^ f el Ayuntamiento, 
te de la Federac ión de oficiales, ma quiñis- \ E'espues será obsequiado eon un banquete. 
laS, y pilotos, notificándole el acuerdo 
• Asociac'ñn de navieros. 
de j Su entrada en la ciudad la hará el oxoelen-
t-isaiK) Sr. Castro el próximo douim^o. 
Excelentísimo señor: 
I>as declaraciones que el ministro de Ins-
traeeión pública hizo sobre la enseñanza r -
•—?_ , { inriosa en las escuelas primarías, el día 5 del 
L A R E V O L U C I O N D E H A I T I presente mes. al inaugurar en el Ateneo vie 
! Madrid una serie de conferencias pedaiíóüi-
¡ cas, lian pioducido en la Junta que tebgo el 
| honor de presidir doloiosísima impresión. 
Esperaba confiada esta Junta que, despué.-
' de la campaña de los últimos Gobiernos libe-
• rales contra la legítima influencia d , la Igle-
I sia en el régimen y gobierno de un Estado 
POR TMLEGV 4F0 
P I E R I O PB1X( l P E 10. 
El . micx o Gabinete ha 4do constituido. K! 
Sr. Logcr desemi)eiui la Artera de Negocios 
cientes disposiciones ministeriales, que, al 
vulnerar los fundamentos de nuestra legis-
lación vigente, herían en lo más delicado de 
sus sentimientos tradicionales á todos los ca-
tólicos españoles; pero lejos de tales p ropó-
sitos, el Sr. Bergamín, ministro de Instruc-
ción pública y Bellas Artes, sin necesidad 
alguna de tocar á la delicada materia de la 
enseñanza religiosa en las escuelas primarias, 
ha hecho sobre el punto alarmantes declaracio-
nes que, por el fondo y por la forma, concuer-
dan exactamente con el programa inmediato 
de los radicales de nuestro país. 
Las leyes divinas y humanas, las tradicio-
nes de la enseñanza en España , toda miostm 
legislación positiva, y hasta los dictados de 
la razón natural, imponen á los padres, sacer-
dotes y maestros, la inexcusable obliiración 
do enseñar y difundir la Doctrina cristiana, 
y cuando la revolución política avanza por 
todas patUs en criminal complicidad con la 
i evolución social, y cuando todo esfuerzo pa-
rece pequéño para contenerla, es verdadei.:1, 
mente lamentable y Inf de provocar todo gé-
nero da cénsnras que un signincado hombi-e 
político que se llama católico, que es minisf.o 
de un Rey católico en un Ksíado constituciu-
nal y Iradicionalmente católico, y miembro de 
m> (.Tobierno conservador, tenga como ideal 
educativo la supresión -dv la •enseñanza reli-
giosa en las escuelas primarias, y quiera res-
lar á la educación del pueblo, á título de una 
fementida tolerancia, los inmensos beneiieios 
que se derivan del tecundo trabajo diario de 
20.000 maestros católicos abnegados y ejem-
plares, que mañana y tarde enseñan á lo? 
futuros ciudadanos la doctrina de nuestra fe. 
la excelencia de la caridad cristiana, el r 'S-
pelo á ta aulo.idad y el amor, en.suma, á to-
das las tradiciónes patrias. 
Por todas las razones expuestas, la -Iunta 
(•nitral de Acción católica, que no desea biio-
ear en la prol sta lo que tiene'derecho á ob-
terier de los dicta:los del convencimiento, acu-
de á \ . E. para rogarle <|ue, teniendo por no 
pronunciadas las palabras del Sr. Bergamí'! 
en el Ateneo, atienda en plazo breve las re-
clamaciones que sobre el gobierno y régimen 
de la enseñanza tuvo esta Junta el honor de 
presentar al Gobi:-rno de Su Majestad en los 
últimos días del pasado mes de Enero. 
Madrid, 10 de Febrero de .1914.—Ef vice-
presidente, E l duque, de Bai lón; el secretario, 
Francisco González: Rojas. 
Excedentísimo señor presidente del Conse-
jo de ministros. 
III i i ü DE lili ¡ m i m m 
—r—<y 
POE T E L E G R A T O 
SANTA ( B I Z DE TEXER1EE 10. 
En Laguna se ha celebrado con gran ani-
maeipn el ba^nquete organizado en honor del 
periodista .católico y brillante escritor i ) . Juan 
Bautista Acevedo, epie ba sido agraciado re-
cientomeiite por la Santa Sede con la cruz 
fie oro de León X I I I . 
A l bampeie a-^l ierou entre otras distin-
guidas personas, el ¡rector del Instituto de la 
capital del archipiélago y casi todo el Claus-
tro de profesores, diputados provineáales, doc-
tores y licenciados de las distintas Facultades, 
el sabio sacerdote Sr. Bey-ro,. propietarios, in-
dustriales y comerciantes, nutrida representa-
ción de las Juventudes y otra no monos luej a 
de los periódicos de las derechas. 
A la liora de los brindis hizo uso de la pa-
labra el-Sr. Ramos, que ofreció el banquete al 
festejado. 
Después hablaron muy elocuentemente el 
padre Beyro. el di pul a do j rovincial señor 
Arroyo y el director de la Escuela de Co-
mercio D. Mateo Alonso, quienes enaltecie-
ron la labor abnegada y iiecunda epre en pro 
del catolicismo ha venido haciendo desde las 
columnas de la Prensa, el Sr. Acevedo. 
Este receniió los anteriores discursos, pro-
nunciando breves y elocuentísimas palabras 
de agradecimiento que causaron enorme sen-
sación en e] publico. 
Este. dispensó al orador una ovación cari-
ño&isimá. 
V I A J E S 
La marquesa de! Mérito se propone pasar 
una toniporadíi en El Cairo, con su hija. 
- -Tambiem en breve marchará á aquella 
cantal ; la Princesa de Mctternich. 
—fían salido para París, con objeto de 
pasar allí una temporada, la condesa de San 
Félix y su liija la señorita de Castellanos. 
—¿En breve irán á Koma la condesa 'de 
Castilleja de Cuznián y su hija Blanca. 
E X F E I t M A S 
Se encuentra muy mejoraela en su enfer-
medad \:\ jnai/juosa de Squiíache, 
—T:5:-..bié:i se h.ísV.:. muy mejorada de su 
dolencia^ irv cp;idcsp \'iucla de Crecente. 
n r s T A * Y fíEuxwyK*' 
La inaiquesa viuda de Hoyos obsequiará 
hoy á sus ai.iigos eon un tc-bridge. 
—Ay.-r se celebró en la Embajada de Ale-
insniiá la ^acostuiobrada reunión. A saludar 
á los Piíneipe^ de Ivatibor acudieron muchas 
disiing'nidás perdonas de nuestra sociedad. 
:: SERVICIO :: 
TELEGRÁFICO DE PARIS 
Extranjeros. 
En vista de que la tranquilidad es comple- católico, el partid., conseivador se ap:esura-; 
ta. el cuerpo d i p i o m ó t i - ha acordado ,v- s. á satfefacer los ;ins.meados anhelos de U>\ 
embarcar á todos los rv*rinos extranjeros. ¡ mayoría de la nación, derogando algunas re-1 
Consejo de iiiinisfros. Vu nombramiento. 
\egtx iáción diplomática. 
PARIS 10, 
En el Elíseo, y bajo la presidencia de mon-
sieur Poiacaré . han celebrado hoy Consejo 
los ministros. 
Etio do sus acueide)S ha .̂ ielo el de nom-
brar subgobcruaoor del Crédit Eoncier al se-
ñor Laróze, que desempeñaba las funciones de 
seerfctarió general de dicho establecimiento. 
—Las negociaciones entabladas con el Go-
bierno alemán aeeiea de los asuntos del Asia 
Menor están á ,.;unto de ultmiarse. 
Dentro ie pocos días quedará rubricado el 
correspoludiente convenio. 
La th ma r-e fe.sía.npar¡í al mismo tiempo que 
la del acuerdo tranco-alenián. 
Horcibie dcsiíiac ia. 
Coniuniciiu de Moiitpollicr al ficho de Pa-
rís ijiie en la ciiulad de Lodeve, un español 
cstn!»;) enseñando á varios eeaupañeros una 
caja que e-ontenía Mb detonadores de dinami-
ta, qioe livzer exidosión, resultando seis personas 
í-o â  cnitMite • heridas. 
I x ) 8 afKtga^QS ital ianos. 
De Roma dicen al "Eclair" ¡ue los aboga-
dos italiaiius han acordado deedararse eu huel-
ga á partir del viernes próximo. • : ' " ^ 
El l i l i OE [Olill M i l 
P A R A 
La Gaceta Oficial, de Cochin. publica u n 
comunicado do. su Rey. anunciando á vedo* 
sus subditos su resolución ele abandonar .el 
trono y aliviar sus hombros de la grave res-
ponsabilidad del Gobierno de un pueblo ¡pariÉi 
dedicarse de lleno á la eoiitemplaciói} y ai 
«•jercicio de prácticas religiosas en la soledad 
y en el retiro. No es «aro este ejemplo del-; 
Rey de Cochin entre los piadosos brahmanos. 
Disgustados de! mondo, pasados. los años de> 
la juventud, frisando en los sesenta, edad en 
que Jos desen-año-; desvanecen, y el brahmán: 
SO <ieute próximo á reunirse y abnegarse en 
el die- BraliMañ, se retira á la soledad V S X A 
h; bilitarse por medio de la. contemplación á 
una prónla é íntima unión y absorción en 
Brahm.a. 
Prescindiendo de los errores religiosas, fju« 
según nuestras creencias, lo son y graves, que 
motivan esta abdicación, ésta no deja de ser 
sorpremlonté ejemplo de las convicciones re-
ligiosas de un hombre. E l Raba de O/chiu es 
¡iroenndamenle religiosq, y considerando sas 
aficiones ascéticas, á nadie ha sorprendido su 
determinación. Por lo demás, su abdicación es 
sentida y Horada, de todos, paganos y católi-
cos. Rey ilustrado, movido siempre por moti-
vos de rectitud y de justicia, sin prejuie-ios. 
leligiosos. de ningún género, siempre dis* 
puesto á socorrer á todos sin distinción dk 
atiliaciones religiones, ha gobernado el pe-
queño reino de Cochin, eon universal -apb/Ji-
so. Rajo su acertada dirección, Cochin ba 
llegado ¿ ocupar uno de los principales l u -
gares y es considerado como uno de los rei-
nos tributarios más civilizados, y más edu-
cados de la India. La educación popular ha 
sido siempre uno de sus principales cui/iados, 
y el augusto Monarca puede retirarse á la 
soledad con la satisfacción de qiie en sn reinol 
hay menos analfabetos que en otr<¿' reinos 
de la India. '. '" " :'"' 
Eos. católicos de Coednn están singular* 
mente reconocidos al ilustre Mouarcal No so-
lamente han gozado durante su reinado <l« 
peí Tecla tolerancia y libérrimo ejercicio de 
todos sus derechos, sino que, e i i muchas oca-
siones, le son acreedores por el decidido aspo* 
yo que les ha prestado. 
101 día en que d ilustre Rey se despida 08-' 
cialmeníe ele su amado pueblo será, día de 
l ia ni o y de tristeza, para el reino. Singulw-
res fiestas y ceremonias que. no podrán menos 
de interesar al lector se preparan para día 
tan singular en los anales de Cochin. 
Se compromete á informar á los lectores 
de' En DEBAIT yr 
BM>WSISG\ 
Cochin. Enero 1914. 
1 " \ 
o 
S ^ r v i c i o ^ t e l ^ r á f í c o . 
;,VISITÁS Y COXI^TREXCLiS ' 
S E V I L L A 10. 1 3 , 2 i l ' 
E l presidente del Consejo de ministros re. 
cibió esta mañana varias visitas en -él palacio 
de la Caijiitanía general. 
Cna. de ellas fué la del Sr.' iGainbó, con 
quien D. Eduardo Dato celebró una larga eon-
l'erencia sobre-el proyecto de programa á que-
ha de ajustai-se la Exposición de Industrias 
Eléctricas que se celebrará en Barcelona. 
También habló el Sr. Dato con una Oi>m>» 
sión lie catedráticos de la ITniversidad> qufr-
presidía el señor rector. 
Recibió después el presidente á¡ una nume-' 
rosa Comisión de la Asociación de Caridad, 
<:(ue fué á interesarle en que se active todo 1* 
posible la tramitación del expediente instruía 
do para conceder la gran cruz de Benefieeneiaí 
á D . Carlos Cañal . 
Por último, recibió el Sr. Dato las visitas 
del duque ele Santo Mauro y idfe D . Toraág 
Ibarra, jefe de los conservadores sevillanes. . 
DATO Y IX>S PERIODISTAS 
Después ele despachar con S. M. el Rüey, 
antes de i r á reunirse con los comisioinados 
eatalaaes, con quienes almuerza hoy, el presi-
dente del Consejo de ministros recibió á los" 
periodistas, manifestando que eareeía en ab*: 
soluto .- .e noticias ele interés que faeiáitar. 
He conferenciado telefónieamente—dijo—*• 
con el Sr. Sánchez Guerra, quien me ha co-
municado que en todas las provincias reiaiti 
completa tranquilidad. , 
El ministro de la Qübernad^m—añadió— 
me ba -comunicado la satisfacción que le liai 
]>rodacido el que el jal ifa haya espresado a l 
uen. ral Marina el agradecimiento á E s p a ñ a 
del elemento indígena por la celebración ea 
nuestra zona de la Pascua mora. i 
J AS SOCIEDADES OBRERAS C A T O L I C A S 
SEVILLA. 10. 11,35. i 
K>ta tarde, á las cuatro, todos los obreros1 
de los Centros católicos, Sociedades obreras, 
Cooperativas de consumo, Socorros mutuos y; 
construcción de casas baratas, reuniéronse en. 
la Alameda de Hércules y ordenadamente se» 
dirigieron á Capi tanía general. 
tina numerosa Comisión entró á visitar 
a1 Sr, Dato, solicitando del jefe del Gobierno., 
que se reúnan en Sevilla los Tribunales i n -
dustriales que actualmeute no se reúnen por 
oponerse á ello los patronos. 
Asimismo pidieron al presidente del Con-
sejo que el Gobierno se preocupe del proble-
ma de las viviendas y del seguro obligatorio 
para la vejez. 
La Comisión obrera entregó al Sr. Batíi ' 
una exposición en la que se fornktiflBi las 
siguientes peticiones: 
Primera. Que el Gobierno garantice el es-
tricto cumplimiento de la ley del Descanso» 
dominie-al. 
Segunda. Que se faágá extensivo dníwr 
cumplimiento, especialmente á las tabernas. 
Tercera. Que se reorganicen los Tribuna-
les industriales, garantizándose su funciona-
miento en términos que responda á la pron-
ta reparación del derecho, t ramitándose sin 
dilaciones las reciamaeiones que se formulen 
ante ellos y ^ue se eviten los perjuicios que 
hoy sufren lo» vocales obreros de dichos T r i -
bunales que. para e-umplir eon la función á 
ellos encomendada, se ven precisados á per-i 
der el jornal del día eo que actnai); uo ab<M 
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¡nándoseles las- correspondieutes dietas de iu-
ídenmización. 
i Cuarta. Que se revise y se cumpla la ley 
:ide Protección del trabajo de las mujeres y 
i niños, mejorando las medidas investigadoras 
respecto de las fábricas y talleres en énés-
•tión. 
i Quinta. Que se baga extensiva á los obre-
ros del campo la ley de Aocideutes del tra-
íbajo. 
. Sexta. Que se cumplan las leyes eoncor-
ítiada* relativas al carácter obligatorio de la 
énseñánza del Catecismo en las escuelas of i -
ciales de Instrucción priinaaia. única garan-
ilía. para nosotros—dice la solicitud—de que 
-nuestros hijos serón el día de mañana obre-
•xos cristianos y trabajadores honrados. 
J^)S (OXSKRV ADORES 
¡ E n el donúdlio del jed'e provincial d;e los 
coní^ervaduies. Br. Ibarra, se celeba-ó una'eo-
;mida. á la que asistieron el Sr. Dato, el go-
í bernador, el alcaide, el presiiiente de la D i -
l>uración y otras personalidades. Después re-
H-ibió el Sr. Dato á la plana mayor del . ar-
: t i do. 
Después recibió á los periodistas, manifes-
j tándolcs qne babía venido á hablarle el go-
, ht-niador de Cádiz para interesarle asuntos 
i de interés para aquella provincia, 
f Agregó que sentía imicho permanecer tan 
poco tiempo en Sevilla, pues estaba satisfeehí-
¡'simo de las ¡pruebas de consideración y afecto 
[ que le han tribul-aico sus correligionarios. 
H a manifestado después que coincidirá la 
¡ fecha de regresó á Madrid del-4Rey con la pu-
: bücaeión deí decreto de disolución del Senado. 
Mañana asistirá á un té aristocrático en el 
í Pasa je Chúente. 
LA CONDESA Í>E PARIS 
\ Procedente ide Villamanrique llegó esta ma-
': nana en él expreso de Huelva S. A . R. la 
I condesa de Par ís , quien fué saludada en la 
estación por el gobernador civil, el alcalde y 
• ei personal de la Administración. 
•En un antomóvi'l de la Real Gasa, que es-
peraba, la augusta dama tra<?iadóse a la Ca-
to ral . donde oyó Misa. 
Luego MtigióSé al Alcázar para saludar á 
SS. M M . , con quiénes se quedó á almorzar. íEs 
probable (|ue S. A . regrese á Vilhwnanrique 
osla misma tarde. 
J5D SExDIÍ LKRROUX 




"Malagueñas" ' , /avzuela en un acto, de 
\ Gtvnzalo Cantó y Rafael Santa 
Ana, nun-sica del mae«tro J i -
ménez. 
, La obra estrenada anoche en este teatro j 
'-.pertenece al llamado género andaluz, sin que 
••por eso podamos clasiücarla entre las múl-
t ip les astracaaiaidas que el andaJuthmo do 
pandereta nos ha ofrédelo incluso bajo el 
l)abellón de firmas consagi'adas. 
Tiene Malagueñas un. asunto, unos cuan-
tos tipos bien adoriiadi\s, ambiente y esce-
nas habladas con literatura. 
En los cantables se adivina no al ct iniu-
che, sino al poeta qifé las compuso, y ese 
; poeta se apellida Gonz&ló Cantó. 
• Los "autores han éSéi'itd esta obra con los 
'gi^uientes elementos tfé áéeíóñ dramát ica: 
En el Perchel de Málaga, un célebre am-
.tnof, e! 'JlUfiiero. enamoróse un día de cierta 
moza geilti! pó r quien fué correspondido. 
También cantaba ella como nadie los ai-
,re> andaluces y sobre todo, una malagueña 
de ensueño, sollozante, con dulces notas de 
canción mora y nostalgias tan puras como 
:Bti rayo de sol. 
Del Perchel desapareció inopinadamente la 
t-lmda chávala, que era su orgullo. E l JUyue-
ro no quiso cantar más . . . 
Cierto iHa unos ingleses llegan á un me-
rendero del Perchel y en su honor so impro-
visa una fiesta andaluza. En esa fiesta una 
' miss canta una malagueña que la delata. 
• Iva. que por caprioho del destino aparece 
como hi ja legítima de Ui pérfida Albión es... 
aquella "perchelera". cuyo recuerdo guarda. 
Málaga y por quien lleva luto en el alma el 
i pobre Jü f imro . 
El desenlace lo supondréis : la inglesita 
i vuelve á ser lo que era, y hace que en el eo-
j razón de su enaihorado eantaor las campanas 
Í de la alecrría toquen á gloria. 
f¡ Si á lo dicho agi-egamos que la partitu-
i ra del maestro Jiménez es en conjunto ins-
wpirada y t.ione algunos números realmente 
^prefñosos, el lecior. supondrá que Málague-
rfíttó fué un éxito grande y clamoroso. 
Por desgracia no fué así. La obra gustó, 
xtfg bisaron algunos nutnerbs, pero el publi-
có que echaba de menos esas chabacanerías. 
í»sas m'decen<-ia.s y esos efectismos con vistas 
K f i lo pornográfico, que tanto y tan repetida-
mente le han ofrecido, no supo ni quiso apre-
ciar lo que en alague fias hay. á cambio do 
lodo-ese cascote sicalíptico, ó sea arte, teatro 
'decente y poesía verdadera. 
El estragamiento de ese póblico y su in -
ferioridad mental es cosa lamentable, pero 
preciso 68 reconocerlo. 
• La interpretación, aceptable. 
E l Sr. Ontiveros, apayasado como de cos-
tumbre, y quizá más apayasado que nunca. 
Es muy probable qne en noches sucesivas 
l a obra sea juagada de muy diÉÉflt-O modo y 
*l>asta que dé no poco i hiero. 
• C. V. 
DE TODAS 
P A R T E S 
Sei^icio^telegráflco 
Disturbios en el Japóu . 
T O K I O 10. 
E l Parlamento, habiendo rechazado la mo-
ción de desconfianza presentada por la opo-
sición, la muchedumbre que se agolpaba en 
los alrededores del edificio, intentó forzar 
las puertas. 
La agitación va creciendo. 
Numerosas patrullas de Policía reeorreii 
las calles. 
Todas las tropas están acuarteladas. 
Una explosión. 0BÜB0 (Bolivia) 10. 
Comunican desde Kspuelitas que esta ma-
ñana se ha producido una explosión en una 
fábrica de estaño, resultando varios muertos 
y heridos. 
Los daños materiales, en la población, son 
ConsiJerables. 
l>ía de elecciones. 
BOGOTA 10. 
Hoy se han verificado las elecciones en me-
dio de la mayor tranquilidad, á pesar de la 
excitación que dominaba en los ánimos. 
E l Sr. Coucher, candidato conservador, ha 
triunfado, mediante el apoyo de los conserva-
dores. 
Los republicanos y radicales reconocen el 
triunfo de su adversario y prometen seeuu-
darlo si' continúa la política, conciliadora del 
régimen actual. 
Motines. 
T O K I O 10. 
La población está custodiada militarmente1. 
Los manifestantes atacaron el periódico gu-
bernamental Olmo, siendo dispersados por 1& 
Policía, que efectuó varias cargas. 
—La Comisión del presupuesto ha supri-
mido del presupuesto de la Marina el crédito 
de 4.600.000 libras esterlinas. 
Sesión cxtraordinai-ia. 
L I M A 10. 
E l Gobierno lía convocado las Cortes para 
celebrar una sesión extraordinaria el día 1 
de Marzo próximo. 
Gobiernos en crisis. 
BUENOS AIRES 10. 
Después de concedida por la Cámara la l i -
cencia solicitada por el Presidíate, Sr. Sáenz 
Peña , el Gobierno, según lo había anunciade. 
ha presentado su dimisión. 
• 
KSTOCKOLMO 10, 
Como consecuencia de los desacuerdos sur-
gidos entre d! Rey y los ministros, él presi-
dente Steuf Ha presentado la dimisión dol 
Gabinete en pleno. 
l.os iminesores ans í r iaeos . 
K A R L S B A D 10. 
Cerca de cinco semanas va durando ya la 
huelga de cajistas é impresores en diversos 
puntos de la nación. 
Los huelguistas asciem.'.en á 17.000. 
(En Tifschub (Bohenna) un individuo lla-
mado Pablo Kenling. á quien unos operarios 
huelguistas recriminaban el ser agente (pagado 
con fondos de Prusia y reclutar obreros para 
las imprentas austriacas, pretendiendo contra* 
rresiar los efectos de la huelga, discutió aca-
loradamente con uno de sus recriminadores, 
apellidado Moüngeu. y le mató de un tiro . e 
.revólver. 
VA Ke.v V d l'aHanienlo. 
LONDRES 10. 
Hoy se han inaugurado las sesiones del Par-
lamento. 
E l Rey ha. leído el discurso del Trono. 
En él se hace constar qne Inglaierra conti-
núa en ar.riislosa relación con todas las poten-
cias extranjeras. 
— i * "* ••• 
para las Repúblicas Sud-Amerieanas las in-
dulgencias siguientes: 
1. " Siete años y siete cuarentenas á todos 
* los miembros de la familia el día en que se 
; celebre en la propia casa la entronización del 
; Sagrado Corazón de Jesús, si asisten devota-
I mente y con corazón contrito. 
2. ' Indulgencia plenaria en este mismo 
! día, si confesados y comulgados visitan una 
iglesia y oran por las intenciones del Sumo 
• Pontífice. 
Trescientos días de indulgencia en el 
, aniversario si en ese día se renueva la con-
sagración. 
j Las personas que, movidas por la gracia. 
I desearen consagrar su familia al Sagrado 
| Corazón de Jesús, pueden pedir informes á 
i ios Religiosos de los Sagrados Corazones. 
Miranda de Ebro (Burgos) y Madiid . Martín 
de los Heros. núm. 85. ó al Secretariado de 
• 
El Secretariado de ésta hermosa obrá, 
constituido en Madrid con aprobación de 
nuestro amadísimo Prelado, ha publicado en 
un pliego de ocho páginas todo lo concer-
niente á la Entronización, así como el cere-
monial de acto tan conmovedor. Los que de-
seen dicho itopreso pueden dirigirse á la se-
ñora secretaria, doña María de Avellanóla. 
En breve el Secretariado dispondrá de es-
tampas grandes del Sagrado C o m ó ü , mail-
dado pintar en Roma por orden de García 
Moreno, presidente que fué de la República 
del Ecuador, -jjb I I • . 
La Entronización puede hacerla cualquier 
sacerdote y aun las señoras de las Asociacio-
nes de beneficencia. Sin embargo, si se desea 
que él Secretariado envíe un sacerdote á d i r i -
gir el acto, indíquese, por si es posible. 
Se suplica, se avise á la señora secretaria 
de todo hogar en qUe se baga la Entroniza-
ción del Sagrado Corazón, para que conste 
en el Registro general y para el buen funcio-
namiento del Secretariado, 
Se suplican donativos para los gastos j l e 
propaganda, que pueden enviarse á la seño-
ra de Lamarca, Belén. 19. Diríjase la corres-
pondencia á la señora de Avellanosa, Sa-
gasta, 26, 
E S P A Ñ A 




CAMPEONATO D E GALGOS 
E«tán para lerininar las . ruebas del cam-
]>eonato tie ¡K-rros. Todos ellos son notables, 
no siendo posible predecir el resultado final. 
1En la¿ pruebas de ayer lomaron parte las 
s i guien t es p are. j as: 
Chicorro, de Diaz Ikanecq, y Ginebra, de 
S. A . ei Infaiite Don Carlos, ganando el pr i -
mero; Murta, de S. A. la Infanta Doña Lu i -
!,a, y Egipcia, de E. Sebastián, venciendo 
•Marta; Moniexim. del coir-ic fie Lérida, y Dia-
na, de Pozuelo-Sáin/., que empataron á un 
punto. 
También ganó un punto Marenu. del mar-
qúes dé Tórrela vega. 
T rTbU N A L E S 
Caii>ii i-'M injurias . . . Un debut. 
Ante la Sala segunda del Tribunal Supre-
Dio Vistió a-yer La loga por primera vez el 
k-.trado D. Bnjáquc Zaraudietá, defendiendo 
el reearso áe cásacióa por infracción de ley 
«a>tal>ladx> euuira souUMicia de-la Amdjencia de 
Salamanca que coudégú á .María Amora Ló-
pez, prcx'esada poi" el delito deiujuilas, á ia 
pena cié seú meses y uu día de destierro y 
nauta de 125 pesetas. 
El uovel defeuser, basó *u alegación en 
i,ue determinada* írases proferidas por la 
recurrente contra una paisana, suya, no po-
dfan tener el caráeter de injurias, 'por faltar 
a: beebo la intención de tal , doctrina que re-
pt-iidamente tiene sentada el Tribunal Su-
pj emo; 
E] S i . Zarandieta pronunció un !K>rable 
^aferni»¿.«^ d ^ e n ^ del q:e<^cvr 
España, ¡quién no lo sabe!, es la nación 
escogida por el Sagrado Corazón de Jesús, 
para establecer en ella su reinado, "con más 
veneración que en otras partes". Así lo rna-
niíestó al beato Bernardo de Hoyos. Y que 
reina en nuestros corazones, es manitiesto. La 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús, es 
eminentemente popular; el culto al Divino 
Corazón, solemne y frecuentísimo. 
Pero el Sagrado Corazón de Jesús no so-
• lamente quiere reinar en los corazones de sus 
i siervas. sino que también, como nos enseña 
\ la beata Margarita María , y repite el beato 
Boi nardo de Hoyos, quiere ' 'reinar en las 
familias: desea ver á su sagrada imagen ex-
puesta en el aposento principoÁ de nuestras 
I moradas para ser allí honrada y venerada 
por todos los miembros de la famil ia ; quiere 
ser adorado y amado en las viviendas de los 
I pobres y en los palacios de los ricos, en repa-
\ ráéión de las grandes injurias y humillaciones 
\ que sufrió en su vida mortal y eucárís i ioa": 
| desea ser el consolador de todas nuestras tris-
i tems, el confidente de todos nuestros proyee-
i tos, el protector de todas nuestras empresas, 
[ él lazo de unión, el vínculo de paz, el manan-
t ia l de la dicha y de la felicidad; quiere ser 
! Rey benéfico del bogar. 
¿Son muchas las familias qué en España 
j lian cumplido el deseo del Sagrado Corazón 
| de Jesús? Todavía muy pocas. 
A que lo euniplan tiende la obra de la En-
: tronizacióu, que con tanto entusiasmo vienen 
: propagando en Europa y en América la Con-
| gregación de los Sagrados Corazones de Je-
i sús y de María. 
En Bélgica, en las .República^ Sud-Ameri-
j canas, en los Estados Unidos, en derusalén y 
i basta en Constantinopla, la obra de la En-
• tronizacióu se ha extendido grandemente en 
j muy poco tiempo. 
¿Vamos á ser m.enos los católicos españo-
les, siendo los elegidos del Divino Corazón ? 
Los favores que las familias han de recibir 
del Sagrado Corazón de Jesús con la implan-
tación de esta obra en los respectivos hogares, 
serán incalculables: pues El ha prometido 
j que '"bemlecirá las casas en que se baile ex-
! puesta y roveronciada la imagen de su Sa-
i grado Corazón: les concederá todas las gra-
cias necesarias á su estado, y preservará de 
ludo pecado mortal; liará que la paz reine 
I entre ellas; las consolará en todíi» sus aflic-
eíoheá; derramará abundantes bendiciones so-
' bre todas sus empresas, y será su refugio du-
j rante la vida y . sobre todo, en la hora de la 
j muerte". 
A tan heiuldsas proiiie?as divinas hay que 
; añadi r la aprobación y bendición de Su San-
• tidad Pío X . 
E l día 19 de .Mayo de 1908, á ruegos del 
muy reverendo paáre Procurador general en 
Roma de la Congregación de los Sagrados 
Corazones. Su Santidad se dignó conceder en 
favor de las familias que se consagren al 
Sagrado < orazón de Jesús una iudultreneia 
plenaria el día de su primera consagración v 
cada año el día que la renovare. 
Més tarde, el 24 de Jufip de 1010. á ¡na-
¿swMr-Hift ,«*el. cpbwpa. io vfaileno. Pío X eón<éedi6 
BARCELONA 10. 18.10. 
El gobernador. Sr. Andrade, al recibir hoy 
á los periodistas, les manifestó que el Go-
bierno le babía ratificado su amplia y abso-
luta confianza, mostrándoles un telegrama 
de! ministro de la Gobernación, relacionado 
con dicho asunto. 
Un repórter le preguntó s¡ ora cierto lo 
que se afirmaba hoy en La Vanguardia, res-
pecto á que él había asistido al banquete da-
do en honor del Sr. Ossorio, en calidad de 
maurista. 
El Sr. Andrade, d i j o : 
—En ninguna cabeza cabe que yo. como 
representante del Gobierno en Barcelona, y 
gozando de su plena confianza, pudiera de-
cir al Sr. Ossovio, como éste afirma, según 
dice La Ve. itíia. (pie asistí al banquete 
do! domingo" «n caHIad de maurista. 
?': presencia en dicho acto, tuvo por obje-
to ei de responder con mi persona de la ga-
rantía de seguridad que había dado momen-
tos antes á la Comisión de jóvenes mauristas, 
al indicarme ésta que si yo no les garantiza-
ba que no habría nuevas agresiones, ellos 
desistirían de celebrar él banquete. 
Soy admirador de las virtudes públicas y 
privadas del Sr. Maura, y ningún acto en 
honor de él puede ser para mí motivo de 
disgusto; pero ofende á mi dignidad el que 
crea que yo puedo ser gobernador de Bar-
colona y maurista en sentido político. 
Al hablar después el Sr. Andrade, de los 
políticos, recordó que él empezó su carrera 
política siendo secretario de un Círculo ea* 
tólieo, permaneciendo siempre en el partido 
eonserva:ior, manifestando luego, en el curso 
de ia conversación, que el Sr. Ossorio había 
sido antes conservador protegido de Gasset. 
Actuaciones judiciales. 
El Juzgado de! distrito de la Universidad 
continúa trabajando en la causa instruida 
con motivo de los sucesos del domingo. 
Hoy han declarado muchos testigos del 
atentado, entre ellos el clutuffeur que guiaba 
e! automóvil del Sr. Rialp. 
Ei Juzgado del Hospital, que instruye su-
mario contra el semanario La Revuelta, ha 
acordado el procesamiento y prisión sin fian-
za de Domingo Gaspar (a) Pierre y Camilo 
Boix (León Fioch). autores de los artículos 
insertos en dicha publicación y considerados 
por el fiscal como constitutivos de los delitos 
de excitación al atentado. 
Estos dos sujetos fueron detenidos el do-
niiügo al entrar el Sr. Ossorio en la Sala 
Imperio, porque, en unión de otros, que tam-
bién fueron detenidos, intentaron agredir á 
los qué entraban al local. 
E l herido. 
E l Sr. Rialp sigue algo mejor, dentro do. 
la gravedad de su estado. 
Protestas. 
En la Juventud conservadora se reciben 
constantemente cartas y telegramas de toda 
España, protestando enérgicamente de lo 
ocurrido el domingo. 
Rectificaclóii. 
El senador Sr. Monegal ha manifestado, 
contra lo que se ha dicho oficialmente, que 
no había itinerario fijado de antemano, para 
que el Si-. Ossorio se trasladase desde la Sa-
la Imperio al Hotel Pala-ce. 
Suscripción, 
Los Jóvenes bárbaros han iniciado una 
suscripción á favor de los detenidos. 
BJÍ el Ayinitaniiento. Protestando del 
atentado. . 
En la sesión celebrada hoy en el Ayunta-
raiénto el concejal regionalista Sr. A'badal 
protestó en tonos enérgicos de la agresión 
contra el Sr. Ossorio, pidiendo á sus compañe-
ros de Concejo que se adbiries'eu todos á la 
protesta. 
Así lo hicieron los jaiaiistas, regionalistas y 
nacionalistas. 
El Sr. Janeol, que no se adhirió á la pro-
testa, al intentar explicar su actitud se hizo 
un verdadero lío. 
'Dijo, entre otias cosas, que si los agredidos 
hubieran sido los radicales nadie hubiera pro-
testado en el Ayuntamiento. Terminó lamen-
tándose de que hubiera sido herido el señor 
Kiaip. 
E l Sr. Abadal se lamentó de la intolerancia 
de los radicales para la libre emisión del pen-
samiento, afirmando que tienen un concepto 
muy mezquino de la liberta*!. 
Entre el orador y los radicales se cruzaron 
vivos diálogos, que degeneraron en un verda-
dero escándalo. 
Los radicales atacaron ai concejal jaimista 
Sr. Llansa por haberse adherido á la protes-
ta contra el atentado. 
Sacaron á relucir los sucesos dé San Feliú 
y Granollers. 
.\! íinal de la sesión se hizo constar en 
acta el seiitimieuto por el atentado, constan-
do también la protesta de los radicales. 
Varias noticias. 
Se asegura que se nombrará un juez espe-
cial para que entienda en la causa del aten-
taiki. 
—Mañaua se elev a rán á prisión las deten-
ciones practicadas á raíz del suceso. 
—Es opinión unánime que la debilidad de 
la Policía fué la causa principal de los su-
cesos. 
— E l delegado de Policía Sr. Tresoi> niega 
ro iundamtníe que sean ciertas las importantes 
declaraciooes que le atribuye el Sr. Monegal, 
y que dijo haberlas escuchado en la estación 
cuando esperaban al Sr. Ossorio. 
— E l chauffeur - el Sr. Rialp ha declarado 
que la mayoría de los tiros partieron de la 
calle de ia Diputación, cerca del paseo de 
Gracia. 
—Las aiuoridados celebran frecuentes Cou-
fereueias para tratar -deda mnix-ha dol stK-esy. 
— E l Juzgado que instruye el sumario se 
muestra rigurosísimo. 
H a denegado la fianza metálica para la ex-
carcelación provisional de los detenidos. 
Radicales y nacionalistas. 
B A R C E L O N A 10. 18,20. 
Se comentan mucho los discursos que pro-
nunciaron en Manresa los Sres. Corominas, 
nacionalista, y el Sr. Valentí Camps, radi-
cal, en el acto de la proclamación del repu-
blicano Sr. Abada! para candidato á dipu-
tado á Cortes por el distrito. 
El primero afirmó que lo de la solidari-
dad cataiana ha pasado á la historia y que 
no se repetirá, porque en lo sucesivo radica-
les y nacionalistas laborarán de común acuer-
do en favor de las libertades catalanas, y el 
segundo dijo que los radicales, rectificando 
sus errores pasados, se asociaban con los na-
cionalistas para salvar la libertad. 
Esto ha au>rnentado la escisión promovida 
en él partido republicano nacionalista, inicia-
da á cansa de la coalición. 
Entre las muchas personalidades .pie se 
han dado de baja en el partido, figura'?1 di-
putado provincial D. Antonio Snñol, 
E l Diluvio, periódico adicto á los naciona-
listas, prosigue su campaña contra Ui coali-
ción. 
En el número de hoy arremate contra los 
S'-cs. Corominas y Canur. por habar llegado 
ambos á un arreglo político inmorai, con el 
Sr. Lerroux. 
Entre los Sres. Carner y Lerroús—aña-
de—existe una valla formidable, que es el 
discurso que el primero pronunció en el Con-
gi-eso sobre ei escandaloso asunto de la cal, 
yeso y cemento. 
Pregunta si ej Sr. Carner ha saltado dicha 
valla y termina con el siguiente dilema: O 
declara el Sr. Carner que calumnió al señor 
Lerroux al. acusarle ante el Parlamento, 6 
confiesa que ahora, al pactar con é!. se con-
vierte en su cómplice, cometiendo, por tanto, 
una de las mayores inmoralida les políticas 
que registra la historia. 
C;vn',!daro que renuncia, 
Don Marcelino Coll ha renuncia'io á su de-
signación dt candidato oficial del partido cou-
servador por el distrito de Borga. 
Irá en su limar D. Guillermo Boladeres, ex 
aeuador y es alcalde que fué de Barcelona. 
I J Í I Unión catalanista. 
La Unión catalanista celebrará Consejo ge-
neral extraordinario á fines de este mes para 
aeoidar y deliberar sobre una proposición 
presentar;a por el Consejo de la Unión, la 
cual tiene por objeto lograr que las bases de 
Manresa puedan ejercer influencia en la Man-
com un idad catal an a. 
A este efecto la Junta 'permanente ha re-
dactado una proposición, en la que se pide 
que se acuerde, entre otras cosas, considerar 
á la Unión catalanista inhibida en absoluto 
dol cumplimieiito de los acuerdos de la Asam-
blea de Tarragona, porque entiende que no es-
tá obligarla á ello ya que ni los elementos del 
nm-ionalismo ni ningún otro han cunrp-ltdo lo 
pactado. 
l ' n escándalo. 
Esta madrugada ocurrió un escándalo en la 
calle de! Mediodía, centro del hampa de Bar-
celona, entre varias mujeres y guardias de Se-
guridad, porque éstos llamaron al orden á 
aquéllas. 
Lus guardias tuvieron que hacer algunos 
<- isparos al aire para reducirlas por miedo. 
Las mujeres, que oran cuatro, fueron dete-
nidas. 
íiOs carpinteros. 
A pnmera hora de la tarde •un grupo bas-
tante numeroso de carpinteros recorrió las ca-
lles con objeto de inspeccionar ios talleres 
donde se trabajaba. 
'Cometieron coacciones sobre algunos obre-
ros, y la Policía detuvo á varios de ellos. 
Patronos y obreros. 
Hoy eouferéneió con el Sr. Andrade la 
Comisión arbitral do patronos y obreros pana-
deros, llegamlo tras breve disensión á una in-
teligencia y evk áir 'ose la huelga que se to-
mín. 
Contra el .juego. 
E! gobernador emprenderá en breve una 
enérgica campaña conü*a ei juego. 
Servicio te legráf ico 
Suspensión de un Ayuutamiento. 
PAMPLONA 10. 
E l gobernador ha suspendido al Ayunta-
¡ miento de Artajona, en virtud de Un expe-
j diente en el que se le acusa .:e no haber cum-
I plido las disposiciones gubernativas, 
i' Ha salido un delegado del gobernador pa-
1 ra dar posesión al Ayuntamiento interino. 
Uno más . 
SAN S E B A S T I A N 10. 
Procedente de Bolivia ha llegado á Irún, 
acompañado de su señora, un caballero que 
Va á Madrid con él exHusivó objeto de rea-
lizar un negocio de 800.000 francos. 
La Policía, que ya tenía conocimriento de lo 
que se trataba, le hizo presente que sería 
timado por el procedimiento del entierro. 
Desoyendo las a venencias de la Policía, el 
caballero ha continuado su viaje á Madrid en 
busca de la tradicional maleta que contiene 
una fortuna. 
Y no hay manera de hacerle comprender 
que se trata de un t:mo inocente. 
Los farmacéuticos, 
B I L B A O 10. 
Los farmacéuticos han celebrado una Asam-
blea en la que aprobaron el Mensaje que 
elevan a! mini - i io de la Gobernación, pi^ 
diendo qflé se prohiban y se creen socieda-
des cooperativas: se supriman las farmacias 
municipales de Sevilla y Vitoria, y se pro-
hiba la venta de específicos fuera de las far-
macias autorizadas. 
Terminada la reunión, los concurrentes á 
la misma fueron en manifestación al Gobier-
no civil para entregar al gobernador interi-
no el Mensaje. 
De Rei-meo. 
Las viudas de las víctimas de la galerna 
de Bermeo han venido á esta capital para 
protestar de la forma en que se quiere hacer 
el reparto de los sócorros que les correspon-
den. 
En vista de que mañana se celebra en di-
cho pueblo una sesión extraordinaria, en el 
Ayuntamiento para tratar del asunto, el go-
bernador interino ha enviado á Bermeo cin-
cuenta guardias civiles para mantener el or-
den. 
El doctor Meló. 
El Prelado de la diócesis se lia dedicado 
á hacer las visitas de despedida á las auto-
ridades. Después visitó el palacio de la D i -
putación. 
Por la tarde marchó á Momlragón, asis-
tiendo á una procesión religiosa que allí se 
celebraba. 
Miiñana regresará á Vitoria. 
Huelga forzosa. 
CASTELLON 10. 
El gremio de fabricantes de alpargatas, 
aduciendo el perjuicio que les acarrea la com-
petencia de Un fabricante no asociado, ha 
acordado despedir á los obreros y obreras. 
Estos visitaron al gobernador exponiéndo-
le la situación difícil en que se hallan hoy, sin 
trabajo por huelga forzosa, y motivada por 
las antiguas cuestiones del grande contra el 
pequeño, defendiéndose aquéllos con ataques 
á los obreros. 
Los obreros parados pasan de 600. 
I.-os matarifes. 
V A L E N C I A 10. 
Hoy se han negado á matar los matarifes 
como protesta contra el acuerdo del Ayun-
tfñtífetito, que destituyó ayer al administra-
dor de! Matadero. 
Créese que mañana reanudarán su trabajo;. 
E l crimen misterioso. 
La Guardia civil del puesto de Játi'ba. ha 
detenido á un individuo llamado Francisco 
Maloriat. por creédsele complicado en el cri-
men misterioso descubierto en Manuel. 
Maloriat quedó á disposición del juez que 
entiende en él sumario. 
La Guardia civil continúa las pesquisas 
Maloriat. por creérsele complicado en el cri-
men. 
MADRID. Año IV. NúmuSSg 
t ts D. lEnrique Lizarrague y D. Emilio Ape 
tegnía; á comandantes los capitanes f) . ^p " 
rrael Bemaldos y D. Antonio Candela, y á ^ 
pitaneá lós primeros tenientes D. Carlos Cr" 
sóstomo, D. Federico García Bálmari y ¿ ' 
Leandro Ló^PZ de Vicuña. 
Cuerpo Jurídico, 
| A auditor de división el de brigada D. Lip 
; Pellón; á auditor de brigada el teniente aud';> 
! tor de primera I ) . Salvador García Ródn'cru 
• de Aumente; á teniente auditor de primera 1 
de segunda D. Antonio Díaz Tábora ; á to' 
niente auditor de segunda el de tercera do 
i Fernando Bosch, é ingresa como teméójjy 
i auditor de tercera el aspirante D. Francisca 
| Carniero. 
Oficinas Militares, 
A oficial primero el segundo D. Antonio 
García Galán; á oficial segundo el tercen 
j D. Francisco Tórrens ; á oficiales terceros los 
j escribiente? do primera clase D. Eduardo de 
la Torre, D . Juan .Bautista Izpísúa y (fo,, 
' Santiago Augustín y Martínez Gamboa; ¿ 
! escribientes de primera clase los de segunda 
D. Adolfo de la Lama, D. Alberto Herrero v 
D. Pablo Llinás, é ingresan como escribientes 
de segunda clase los brigadas D. Manuel Juau 
Sodí, del regimiento de León; D . Antonio 
Amador Morata, de la zona de Valencia, v 
ÍD. Antonio Ramos Ordóñez, del. regimiento 
de Andalucía. 
Clero castrense. 
A capellán primero el segundo D. Justino 
Muñoz Fernández, é ingresa como capellán 
segundo el opositor aprobado D, Ciríaco Ru, 
bio Antón. 
Artillería. 
A coroneles los tenientes coroneles D. Jnan 
Navarro de Falencia y D. José Gallan- á 
tenientes coroneles los comandantes D. ¿ i g 
Massats, D. Francisco Junquera y D. Jai&e 
Ozores, marqués de San Martín de Ilombrei-
ro ; á comandantes los capitanes D . José Ca-
nalejo, 1). César Sierra y D. Eduardo Ufe,;, 
y á capitanes los primeros tenientes D. Area-
dio Gómez Thomas, D. Antonio Vidal LÓri^a 
D. Luís García San Miguel, D. António Mar-
tín López y 1). José Escobar. 
Intervención. 
A comisario de Guerra de primera clase el 
cíe segunda I ) . Enrique Porras, y á comisario 
de Guerra de segunda el oficial primero don 
Aurelio Rodríguez Aller. 
Guardia c i r i l . 
A teniente coronel el comaiidáuíe B . Luis 
Bonet A n r i a ; á comandantes los capitanes dto 
Francisco Moreno Carvajal y D. Angel Alea-
ran Alemán; á capitanes los primeros tenien-
tes D. Eugenio Cid Ibáñez, D. Antonio Al-
varez Ossorio y D. Antonio López del Rin-
cón; á primeros tenientes los segundos de la 
escala de reserva D. Ramón Castaño, í ) . Ma-
nuel Vázquez Echevarr ía , D. Lorenzo Mateos. 
D. Maliitél Molina. D. José Muiet, D. Juan 
Lópéz García y 1). Jacinto Gutiérrez Morales: 
ingre-san en el Cuerpo los primeros teniente-
de Infanter ía D. José Casa Oñate. ^cl-cuadro 
eventual de Melilla; D, Gonzalo' Bueno, del 
regimiento de Guipúzcoa, y D. Julio Vaílari-
no, del batallón Cazadores do Ciudad Rodri-
go, y ascienden á segundos temientes de la en-
cala de reserva los sargentos D. José Pérez-To-
rres y D. Julián Acedo. 
D E A V I 
POR T B L E G K A F O 
El "reeorfl" <lel mundo. 
BUENOS AIRES .10. 
Kl aviador argentino Sr. New Bery ha bati-
do el record del mundo en aeroplano, eleván-
dose á 6.275 metros de altura. 
Un muerto y tres heridos. 
B E R L I N lü . 
Do& deropiauos que evolucionaban sobre el 
aeró .romo de Jonamiistbai chocaron en el a¡-
n cuando se liallaban á una gran altura, ea-
yemtó ambos á tierra con sus tripulantes y 
quedando éstos envueltos entre los a~arates 
hechod pedazos. 
E l alumno piloto Degáuér murió en el acto. 
el aviador Sedünay, ffiá pasajero y el te-
niente Leonhardi resultaron con arares fieri-
das. 
Vertrines á Francia. 
E L CAIRO 10. 
'El aviador francés Vedrines lía embarcado 
para marchar á su nación. 
Otra vrctima. 
SAN D I E G ü W. 
Desde una altura de 150 metros cayó un ofi-
cial aviador^ matáiKlose eu la cai.ícu 
Retiro. 
Pasa á esta situación el comandante de I n -
genieros 1). Julio Berico Arroyo, 
Residencia. 
Se autoriza ¡jara que la fije en Madrid, en 
situación de reserva, al intendente de Ejér -
cito D. Enrique García Moreno. 
l íecompensa . 
Se coucede cruz blanca del Mérito Mil i tar , 
por hubei- obtenido como alumno el núm. 1 en 
todas las asignaturas, al médico segundo don 
Félix Martínez García. 
Ooinandancia mi l i ta r . 
Se dispone que el capitán de la compañía 
de segunda reserva del batallón Cazadores 




A coroneles, los tenientes coroneles D . Jor-
j ge Feraán«j*z de Heredia y D. José Elola; 
á teniente coronel el comandante D . Rafael 
Rueda, y n comandante efl capitán D . Eduardo 
ingenieros. 
Asciende al empleo de capitán, el primer 
teniente de Ingenieros (E. R.) D. Matías Pé-
rez PétéZ. 
Infauteria. 
A »x)roneles los tenieirt** coroneles D . Ma-
nuel Sánéliez y D. Antonio Piquer; á tenien-
tes coroneles los comandantes D. Eduardo 
Xaudaró. D. José Gómez Bonilla, D . Francis-
co Gavilá. D . Francisco Oliva, D. Ruperto 
Ramírez, D. José Bernal. D. José Campillo, 
D. Antonio Ferrer de Contó. D. Rafael Eche-
varría y i ) . Antonio Budia: é comandantes 
los capitanes D. Eladio Rodríguez Perei'ra. 
D. José Batlle. D. Pablo Rámila, D. Aurelia-
no Alvarez-Coque. D. Rafael Robles Vega, 
¡ D. Alfredo Navarro Serrano, D. José •Solís. 
D. Mariano Vicente Arcones, D . Antonio 
Trucharir. D. Ignaciu Núñez, D. José San-
taló, ü . Manuel Lloret y D . Félix Cb-urm.-ci. 
v á capitanes ios primeros betdentes D . Juan 
de la Cruz Pérez. D. Manuel l'-ores. D . Luis 
Izquierdo. D. Eduardo Araujo. D. Fernando 
Rodrísuez Borlado, D. Carlos Pintos, D. A l -
berto Cuartero, D. Valeriano Lacia-ustra. don 
Dionisio Navarro. D. Lázaro González Gutié-
rrez. D . José de la Cerda. D. José Lucio Ville-
gas. D. Vicente Herrero y D. Guillermo Prieto. 
" En la ocala de reserva ascienden á óo-
ifrandanié* los capitana D. Gabriel Izquier-
do. D. Blas Carrera y D . Manuel Cabma, y 
á eai>itaiies lo^ primeros tenientes D. (andi-
do García. D. Santiago Vázquez, D. Frau-
ÓBGO Ardasa . D. Tomá^ Rodríguez Arceui-
llas, D. j t óós González Peral, D . Mar t ín Tór-
tola v 1). Mateo Me-rino. 
m T Caballería, 
A eoWOétefi loa tenientes coroneles D. Ju-
lio Martín de ¡a Fe i té y D. José González 
Benard ; á teutóntes cúivueks. los eomáad&i-
La Junta permanente de peregrinaciones 
ha crganizado un nuevo acto piadoso <o estf 
género, patrocinado por Su Santrdaá Piójfr ' 
y cava presideneia de honor han aceptado v:\ 
Arzobispo de Tarragona y el Obispo de fíe-
roña. . ; ^ aB 
La perégrinaeión se efectuará en tren espe-
cial, que saldrá de Barcelona en lofe primeros 
días de Mayo. 
Durará el viaje veintiséis días. 
E l i t inerar io .será: 
Barcelona, Marsella (Nuestra Señora-de la 
Guardia), Niza, Genova, Florencia. Asís (San 
Francisco), Roma, Ñápeles ('Nuestra Señóra de 
Pompeya), Loreto (Santa Casa), Bolouia. Pa-
iciua (San Antonio), Venada, Milán, Turía 
(María Auxiliadora), Lyon (Nuestra Señora 
! de Fourviere), liourdes y Barcelona. 
Precios: En primera clase, 680 pesetas; en 
i segunda, 585, y en torcera, 490 pesetas, com-
j prendiéndose en estos precios viaje eu lo« 
ferrocarriles de España , Francia é, Italia, ho-
teles de la categoría correspondiente, manu-
tención durante el camino, coches de las es-
Itaeíones á ' l o s hoteles y viceversa, propinas, 
guía del viaje, insignia, organización, cam-
bios, recargos, etc. 
Además, establece un billete popular eu ter-
cera clase, y comprendiéndose el viaje, guía e 
insignia, á 140 pesetas, que l lamará la aten-
ción por su oportuna noveriad. 
A l mismo tiempo está gestionando de las 
Compañías españolas la aplicación de los^be* 
nefieios de la tarifa X-17 á los inscriptos á la 
peregrinación, para unirse al tren de Barce-
lona, 
OPOSICIONES Y 
Ha sido declarado desierto el eoncursa' 
anunciado para proveer por traslado la cáte-
dra de Patología general y su clínica, vacante* 
en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Salamanca, 
Por ello, en el próximo mes de Julio 
anunciará dicha plaza al turno de oposición. 
• 
En el tercer ejercicio de las oposiciones a' 
Cuerpo pericial de Contabilidad del Estado, 
han sido aprobados los siguientes señores: 
Funcionarios.—D. Luciano Valverde y Riv 
dríguez, D . Luis Alvarez del Vayo, D. Amau-
eio Díaz del Riego, D. Rafael Villoslada 
Gutiérrez, D. Isidoro Vergara y Castrillóu, 
D. Federico Aygües Ponce, D. Aquilino M"? 
Barros, D . Francisco Antonio Orengo y P'J' 
che, D. Rafael Mar ía Rojas Aravaea, don 
José Mar ía Alférez Mai-uri, D. José Cánovas 
Torregrosa, D . Félix Romero Saráchaga, do" 
Casimiro Canut Piquer, D. José Hernández y 
Fernández, D . José María Fábregas del Pi-
lar, D . Antonio M i r y Reselló, D . Ajatoni» 
Mana Casas ürena , D. Casildo Román del 
Val , D . Luis Robles Barbad!, D. Francisco 
i Méndez Aspe, I ) . José Martínez Reus, don 
I Ricardo Esteban Marqués, D. José Maru 
; Fernández y Fernández, 1). Eugenio Gómeí 
| Peryera, D. Pedro Ramón Seijas Guerra, don 
| Antonio Victory Rojas, D. Arturo Pitá do 
Regó, D. Rodrigo Baeza y Pérez , D- J^'-' 
María Adame y Jaén , D . Juan Tejón Baqu<?' 
ra, D. José Ordoño López Vallejo, D. Gabn-d 
Cortezo y Collantes, D . Manuel Cortezo y 
Collantes, D. Femando Duque y Sampay"-
; D. Celedonio Carrasco y Rodrigruez, D. Vedi'* 
Pérez Caballero y D . Bernardo Revuelta y 
Sangrador. 
No funcionarios.—D. Enrique Menéude* 
, Alcón, D. Aurelio López Hidalgo, D- J^e 
j Gramas Castro, Ü. Eustasio Martín Palomi-
j no, D. Gonzalo Martín Melero, D. 
j Alejandro de León y Aldaz, D. Joaquín D*; 
cet Cavanach, D. Adolfo Sixto Ontán, D. 
5J*na Colás y Sacristán, D. Cef^rino Alarcofl 
Martínez, D. Santiago Esíea Acuña, D . J ^ " 
Fnster Botella, D. José Molownv Real. dC'a 
José Antonio Torá v Silva v D. Emilio Zqrri-
11» Vidal. • ' • 
MADRID, Año IV, Núm. 8 ^ E L O E S A T É „ —~ . - -—- — — r ^ M i é r c o l e s t i d e F e b r e r o d e 
/V Ĉ 1** y \ ' ' i majestuosa del buque con sus luces infinitas, ' 
i N i # ^ : abundantes, avanzando por la rada que ba-
eía tiempo era temible por las agresiones de | 
los moros y que por tanto no había sureado 
efa ese tiem])o barco alguno: al ver la gallar-
día y serenidad desplegada á bordo, uno de i 
aquellos curiosos no pudo contenersü y, á pe-1 
sar de lo intempestivo de la hora, prorrum- j 
pió en vítores, usando frases que no son [ 
para transcriptas, poro que le salían del fon- ¡ 
do de su alma. 
e & s s á a S o D E L I>IA 10. 
S&ádO'—Kea¡ decreto disponiendo que don 
Jaan Oron^ález de Salazar y Ferreyra, mi-
ijistm residente en íSautiago do Chile, pase 
¿ «oBwnuar sos sei-vicos, con la misma ca-
Uigoria- á !a Legación de E-spaña en Bo-
—^Otro disponiendo que I ) . Joaquín Qott-
sálesc y González, mai'qués dé González, mi-
tristro residente en Bogotá, pase á continuar 
sos • serróao*. can la misma -categoría, á La; 
Legación de la nación en Santiago do Chile, i 
(h-Ojcia y Juatieia.—Real decreto rebajan-1 
éo á Marf úi Aparicio Ortiz la cuarta parte i 
de la pen* que le fué imi|iuesta. 
—Otio rebajando un año de la pena hr¡- ! 
puesta á David Viñ¿ Manso. 
| —Otro ftounuH-indo por la de dos meses y j 
, X B L día de arresto mayo;' la persa, impuerta á1 
María Prats Cardona. 
—Otro conmutando por igual tiempo de 
destierro el resto de la pena de dos años , ! 
-cuatro meses y un día de prisión correccio-! 
pft ] impuesta, á Francisco Díaz Mart ín. 
Hacienda.—Real decreto nombrando dele- • 
gado de Hacienda en la provincia de Mala-1 
ga, con la categoría de jefe de Administra-
^cion de primera clase, á D. Enrique Salgado 
y Becerra, que sirve el mismo cargo en la 
de Toledo, con la de jefe de Administración 
'de segunda. 
* - —Otro ídem id. id. en la .-rovincia de To-
: ledo, con la categoría de jefe de Administra-
ción de segunda clase, á D. Antonio Ruiz de 
i Castañeda y López, que sirve el mismo car-
go en la de Pontevedra, con la de jefe de 
Administración de tercera. 
—Otro ídem id. id . en la provincia de Puii-
, tevedra á D. Miguel Jordán y Coll. jefe de 
•negociado de primera clase eu la Dirección 
v general de la Deuda y Ciases pasivas. 
' Gobernación.—-Real decreto autorizando al 
i ministro de este departamento para que por 
Isí ó por delegación pueda contratar, median-
í te concurso, el arriendo en esta, corte de un 
• local situado en la Puerta del Sol ó sus in-1 
mediaciones para instalar tcon más amplitud 
; qúé en la actualidad tienen las oficinas del | 
Giro Postal, dependientes de la Administra- i 
¿.don del Correo Central. 
Instrucción pública.—Real decreto dispo-
niendo quede redactado, en la forma que se 
publica, el art. 9* de los Estatutos de la 
Real Academia Española de 31 de Agosto 
.de 1859. 
—Otro disponiendo que la Comisión per-
manente del Consejo de Instrucción públíea 
desempeñe sus funcione? con independencia 
de la Comisión especial de codificación y sea 
: presidida cada una de ellas por un consejero 
I designado por el ministro. 
—<Otro nombrando presidente de la Comi-
sión especial de codificación del Consejo de 
Instrucción pública á D. Gumersindo de Az-
cárate y Menéndez, consejero de diho Cuer- j 
po consultivo. 
—Otro nombrando presidente de la Comi- ¡ 
sión permanente del Consejo de Instrucción 
pública á D. Eduardo Gómez de Baquero,' 
consejero de dicho Cuerpo consultivo. 
—-Otro declarando jubilado á D. Enrique ' 
Martínez Ginesta, jefe de primera clase del | 
' i uerpo facultativo de Estadística. 
—Otro nombrando, en ascenso de escala. , 
jefe de primera ciase del Cuerpo facultativo 
de Estadística, con 1á categoría de jefe dé i 
| Adininistración de cuarta clase, á D. Eacun-1 
do Martínez y Santiago. 
.Cruerra^r-Befih orden con.cedieudq la cruz I 
de primera, (-lase del Mcrito-- militar,-Wanea, i 
, pensionada, á los capitanes de Artil lería don 
- Joaquín Izquierdo Crosclles y D. Francisco 
Alvarez Cienfuegos. 
—Otra disponiendo se devuelvan á los in- j 
divídaos que figuran en la relación que se 
publica las 1.500 pesetas que depositaron pa-
ra redimirse del servicio militar activo. 
—'Otras disponiendo se devuelvan á Fran-
cisco López Fernández, Vicente Pérez Cres-i 
- -po, Rufino Berciauo Batello y Felipe M o n - ' 
zón García las cantidades que se mencionan, | 
I las cuales inglesaron para reducir el tiempo i 
. de su servicio eu tilas. 
« I 
ADMINISTRACION C E N T R A L 
Hacietbda.—Dirección general de lo Con- i 
teucioso del Estado.—•Resolviendo expedien- • 
tes incoados en virtud de instancias solicitan- | 
do exención del impuesto que grava los bie-
nes de las personas jurídicas. 
Gobernación.—'Inspección general de Sani-
dad exterior.—Dejando sin efecto la circu-
lar de este Centro de 20 de Marzo de 1912 
relativa á la existencia de la fiebre amarilla 
eu el Brasil. 
Instrucción pública.—Subsecretaría.—Dis-
poniendo que á D . Rafael Pérez Valdés be . 
le considere admitido á las oposiciones para i 
proveer una plaza de profesor de ascenso de 
Dibujo lineal de la Escuela de Artes y Ofi -
cios, de Madrid. 
—Idem á D. Manuel Angel Alvarez se le 
considere admitido á las oposiciones para 
-proveer una plaza de profesor de término 
de Dibujo artístico de la Escuela de Artes y 
Oficios, de Barcelona. 
—Declarando desierto el concurso de tras-
.lado anunciado para proveer la cátedra de 
Patología general vacante en la Facultaxi de 
-Vhiuicina de la Universidad de Salamanca. 
•--•Disponiendo que á D . Celso Arévalo y 
Carretero se le considere incluido en la lista 
«te <.>p,..-;itoTtís á la cátedra de Mineralogía 
y Botánica vacante en la Universidad de 
Valencia. 
—•Ascensos y nombramientos de personal 
administrativo y subalterno de|>endiente de 
srte - mioisterio. 
Información política 
en tales casos, se formulan, que se contrataba] l \ | f ^ ^ ^ T ^ I / \ n^"' 
¡•ara un baile-concierto. ; I ^ 1 ' • • M ^ ^mm^ 
E l ayudante del regimiento de Gerona, en-1 Q - • •-:-f / 
cargado de conducir la música, informa no 
haber tomado aquélla parte eu mitin algoso, 
ni tocado en lugar cerrado. 




FellcrtiHeióu aJ ja l i fa . 
t'on objeto de felicitar á S. A. J. muley 
c! Mohodi, la Pascua de! Mohamed (naci-
miento del profeta), ayer fué el comandan-
te en jefe en unión de los generales Aguile-
ra, Santa Coloma y Berenguer, de su Es-
tado Mayor, de los Gabinetes militar y diplo-
mátieo, jefes francos de servicio, delegados 
civiles y demás alio personal á sus órdenes, 
a¡ palacio imperial, donde se hallaban reuni-
dos todos los ministros del Maghzeu y nota-
blas, eu unión de1 gran visir y del kaíd e! Ka-
guar. 
En ía eatrc'.Tsta, que fué C'jTdia!ísima: el 
comandante en jefe felicitó al ja l i fa en nom-
bre de Su Majestad y del Gobierno, contes-
tando aquél agradeciéndola y manifestando 
su deseo de que, pacificada pronto esta re-
gión, pueda gozar los inmensos beneficios 
que la acción civilizad-: ra de España la pro-
mete. 
DESDE LA BACHE 
Convoy sin novedad.—El temporal. 
Ha regresado á Laraehe sin novedad un 
convoy desde la posición de Tarkuntz. 
— E l vapor Canalejas zarpó sin descargar 
por el mal estado de! mar. 
GBÜTA Y T K T U A N 
Sin novetlail. 
Dicen desde dichas plazas que no ocurre 
novedad en aquellos territorios. 
Ó ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical, con las 
P A S T I L L A S A N T I E P I L E P T ! C A S 
D E 
L - 3 t 3 m p e r 3 t L - i r 3 
A las ocho de la mañana , marcó aytM- el ' 
t e r m ó m e t r o cuatro grados. 
A las doce, seis. 
A las cuatro de la tarde, sietie. 
La temperatura máxima fué de ocho. 
La mínima, de tres. 
El ba rómet ro mareó 707 mm. Tiempo | 
variable. j 
•• i • - —'<« 
I>E TENEKIFÍ: 
A C I O N 
E L M E J O R L A X A N T E 
de VJÜS: tmo ó doe granos al cenar. 




-•. SI mpm* Sngvmto, sil jeto por las amanas,, 
a&raesáo si sitio de dar agua, en el Pe-
Hacíii mnebn láempo. anos tres meset, que 
^i«>o buque y todo6 k»f detuá^ no se acer-
"«•ban tanto. 
Siempre, átirwrte los sucesos con !os mo-
venían d» no<á>e y lejos de la plaza se 
«e acercaban los botes y con infinitas pena-
edades hacíase el servicio entre sombras, obs-
curidad completa y aceleramiento, ya por el 
« t a d o del mar. ya por otras causas. 
Hoy son las diez de la mañana, con sol 
radiante y los moros no se han tomado la 
Molestia ni ann de asomarse á mirar el buque! 
«orno lo hacían siempre en época aaterior 
•oando estábamos eu paz. 
Kn el Sagunto viene pur cuarta ó quinta 
'cz. eomo siempre que hay convoy, el p r i -
mer pat rón de la conspañía de mar D. José 
.-aíazzarello cou la gente necesaria de su cuer-
po que tan exeelenkíS servicios viene pres-
tando. 
A' ¡a entrada de! vapor Sugunto un grupo 
« nii«árogadores <?b9erTaba k tranqnilidad 
POR 'fBLEGRAt'O 
T E N E R I F E 10. 
A, bordo del Infanta Isabel han llegado, 
de ¡paso para la Argentina, los católicos bo-
naerenses que vinieron últíroaíneñte á Euro-
pa en peregrinación, presididos por los Obis-
pos argentinos monseñores Terrero, Orsalli 
y Piedrabuena; regresan también en el mis-
mo buque el diputado argentino D. Modesto 
Torres y otras personalidades bonaerenses. 
El Centro católico tinerfeño, al tener co-
nocimiento de la llegada de la peregrinación, 
acordó tributarla un entusiástico recibimien-
to, á cuyo tin y con la cooperación del cón-
sul argentino en este puerto Sri Mart ínez 
Déniz, se pidió á Isa autoridades su concur-
so, para que el recibimiento tuviera, un ca-
rácter oficial v fuera lo más srrandioso po-
sible. 
Las autoridades se prestaron gustosas á 
bajar al muelle á recibir á los argentinos y 
por su parte muchas personas acordaron sa-
lir á recibir al buque á alta mar. 
Cuando el vigía señaló hoy que el Infan-
ta Isabel so hallaba á la vista, zarparon del 
puerto al encuentro del trasatlántico nume-
rosas embarcaciones empavesadas con los co-
lores nacionales español y argentino y regre-
saron rodeando al buque. 
Los Obispos y demás peregrinos desenibar-
taron seguidamente, siendo recibidos, eu el 
muelle por las autoridades, dirigiéndose la 
comitiva á la Catedral, donde se cantó un so-
lemne Te Demn, a! q j asistieron todas las 
autoridades civiles y militares, representacio-
nes de diversos centros tiiierfeños y numero-
so público. 
A l llegar á ia iglesia, una banda de .mú-
sica entonó el Himno argentino y después 
la Marcha "Real, siendo contestados con es-
truendosos vivas á la Argentina, á España y 
é, la amistad hispano-aigentina. 
Terminado el acto religioso, los peregrinos 
se trasladaron á un hotel del puerto '¡jara des-
ayunarse, acompañándolos numerosas perso-
nas y adquiriendo el desayuno un carácter 
popular, en que se demostró una vez más la 
confraternidad de católicos españoles y ame-
ricanos. 
El Obispo, monseñor Terrero, al desembar-
car dió la bendieióii a! pueblo tinerfeño y 
con voz- entrecortada por la emoción pronun-
ció algunas frases agradeciendo el recibi-
miento que se les dispensaba. 
Cuaivio la Infanta de España Doña Isa-
bel fué á Buenos Aires—agregó—dijo que 
no se encontraba eu tierra extranjera, y nos-
oíros ahora, en territorio español, tampoco 
creemos encontramos eu tierra extraña, sino 
en la de nuestros hermanos. 
El gobernador civil contestó brevemente 
haciendo votos porque la amistad que une 
á tefe dos naciones hermanas, sea de día en 
día más estrecha, y terminó deseando á los 
•peregrinos un feliz viaje de retomo. 
A I terminar de hablar. la música entonó 
el Himno Argentino y la Marcha Real es-
pañola, durante cuya ejecución los eoncu-
rrentes permanecieron descubiertos y al ter-
minar, el público tinerfeño prorrumpió en es-
truCTidosos vivas á la Argentin y á los cató-
licos argentinos, que éstos contestaron con v i -
vas á España hermana. 
CÍRCULO DE I f l UNIÓN MERCANTIL 
o-
Ha sido uombrada la siguiente Junta d i - ! 
rectiva de esta Sociedad: 
Presidente, D . Emilio Zurano Muñoz: v i - ' 
cepresideute primero, D . Gabriel Gancedo '• 
Rodríguez; vicepresidente segundo. D. An-1 
tonio G. Escobar: contador, D. Gregorio Ro-i 
drígncK Sáez; tesorero, D . José Gaseuñana ' 
García : bibliotecario, D. Ricardo Fernández 
García : secretario, D. Manuel Aleixandre I 
Romero; vicesecretario, D . Luis Melgosa y ! 
de Agni r re : vocales. D. Petronilo González : 
Benítez, D. José Poveda Ramírez, D . Eduar-: 
do Borrego Gallego, D. Felipe García Qui-
ros, D. Gregorio M . de Lucas y D. Alber to ' 
Ranz y Beltrán. I 
JLO QUfi D i c t SANCHEZ GUERRA 
El ministro de la Gobernación, ai recibir 
en la mañana de ayer á los periodistas, les 
manifestó que había hablado por teléfono con 
el Sr. Dato, el cual le dice que en Sevilla no 
ocurre novedad alguna, y que por la mañana 
como de ordinario, había (lespachado con Su 
Majesta*::, que después recibió en audiencia ú 
la Comisión de la Exposición de Industrias 
Eléctricas de Barcelona, que fué á pedir el 
apoyo del Monarca para este importante Cer-
tamen, saliendo nuiy satisfeclia. 
—Tengo que decir á ustedes—añadió el se-
ñor S&ácbaz Muerra—-algo r.'fcrento a! rumor 
que auteayor eírculó do ¡a dimisión del go-
bernador de Darceloiui. 
Lo que lia ocurrido es que ei Sr. Airaradc, 
por exceso d« suseoptibii-idad, me telegrafió 
dieiendo qn^ si el continuar éi en Bar-
celt»Da pudiera entorpecer la gestión del Go-
bierno, desde luego ponía á nuestra disposi-
ción el caigo. 
Yo le he contestado qtié éu modo alguno.; 
debía peas«p en eso, y en el telegrama que leí 
cdrigí, tan cariñoso como AndraJe fiBeíece, l e ' 
recae'.'do que por suceso análogo al d d do- i 
mingo, ni ios: gobernadores han dimitido, ni á ] 
los Gobiernes se ha inculpado earéo ha i n - 1 
culpado al GObús-so aetuall el Sr. Gssorio. 
Ahí está, jxxr ejemplo—añaxlió—, el ate«-1 
t<-«}o de iitrstafraiich contra los Sres. Sai-j 
ínerón y Cambó. 
Pues bien, n i ei Sr. Ossoftiio. e n t o n a go-1 
be mador, dimitió, ni ol Sr. Cambó cudpó al 
Gobierno de entonces 'tiei suceso. 
E l ministro facilitó después esto telegrama j 
de Gi-cnso: 
"'De: ^obeniador ú mii í is tro: En este ano-i" 
mentó me dice el alcalde de Viiariño de Cou-! 
so que al éstarse celebrando la Junta de 
agrarios del repartimiento de consumos, un j 
grupo de 30 vecinos, profiriendo amenazas, 
entró violentamente eu el local, apoderándose | 
'Jel libro de actas y documentos relacionados | 
con el reparto, de cuyos hechos dió cono-j 
ckmento al señor fiscal del partido, y como I 
teme se reproduzcan los sucesos, ordenó la | 
concentración de la Guardia civil para evi- j 
tar la repetición de los mismos. 
• 
El ministro de la Goberuación dijo ayer ! 
tarde que las elecciones próximas van á ser 
fecundas en sorpresas y (pie en ellas .se apli- i 
cara muy poco el artículo 29. 
También dijo e] ministro que cree que el i 
conde de Homanones se retira en el distrito j 
de Alcoy, y que no es de dudar que el señor | 
Besada será presidente del Congreso, si, co- | 
mo es de creer dados sus prestigios, los di- ! 
putados le votan. 
OPIMOX DEL SEÑCm V I L L A A LEVA 
El presidente del Congreso, Sr. Villanueva, 
(•stuvo ayei- tarde en su despacho de la Cáma-
ra, donde conveisó con algunos periodistas, 
que entraion con objeto de saludarle, sobre 
temas de actualidad. 
Preguntado el Sr. Villanueva por su opi-
nión sobre la situación política presente, se 
expresó en estos iérniinos: 
—Emit i r opiniones en los momentos actua-
les parécene que es algo aventurado, como no 
sea reduciéndose á convenir en que el momen-
to es de unas tales 'Jiticiiltades. que- han. de 
obligai á pensar serenamente-á todos los hom-
bres que en la política actuamos. 
Se da el caso de que este Gobierno fué 
constituido y vino al Podo- para gobernar, y 
en vez de gobernar se l imita única y exclüsi-
\ ámenle á i r viviendo, con los tropiezos co-
iiocidos y enmedio de un ambiente difícil y que 
nada tiene d̂ s grato, dadas las circunstancias 
de que está rodeada la política. 
Se habla de crisis, pero no se advierte que 
si una crisis fuera ¡.lanteada tendría que ser 
crisis total, y no se puede decir, ni mucho me-
nos, qué es lo que podría y vendría á resul-
tar de ella, porque si llegara la ocasión de 
tener que constituir otro Gobierno, la solución 
habría * .e ser para muy meditada, por lo 
que indudablemente habría de influir en el 
porvenir todo de la política española y en 
el rumbo que ésta hubiera de to'.nar. 
¿ P E R O V ESE DECRETO? 
Ayer tarde, en una tertulia de político.-, se 
comentaba con extrañe-za el hecho de que aún 
no hubiera tirmado S. M. el Real decreto de 
convocatoria, de elecciones y el de disolución 
de la parte elsctiva del Senado. 
Dados los rumores que en Madrid circula-
ban y la promesa que hacía el Gobierno de 
que en Sevilla se firmarían esos decretos para 
contrarrestar la incredulidad de las gentes, 
lo natural hubiera sido que el Sr. Dato— 
puesto en el tren electoral á toda cuarcha, 
según hacer v t r los trabajos que el Gobierno 
realiza—hubiera puesto á la finna el docu-
mento el piñmer día qi*; despachó con el Rey. 
,", F'or qué no lo ha hecho'' 
¿ E s que ese Real decreto se retarda contra 
los deseos naturales del Gobierno? ¿ E s que 
se teme ir á uñas elecciones en que después 
de lo hecho en los distritos, despertando pasio-
nes y enconos, se espera un fruto amaigo, 
si no por lo que hace al éxito numérico sí pol-
lo que. se refiere al orden público, que se pue-
de perturbar á influjo de las pasiones exei-
ti isa de las maísis electorales en la mayoría 
de los pueblosf ¿O es que adeanás de contar 
con perturbaciones y violencias teme el Ga-
binete que el éxito no sea tan lisonjero como 
debiera ser. contando cou ia preparación he-
cha por el Sr. Sánchez Guerra ! 
¿Por qué se retrasa tairk> la • ublicación do 
ese Real decreto? 
Y algunos deslizaban la especie de que tal 
están las cosas y tal se van poniendo de mal. 
que no seria extraño que la parte electiva 
del Senado quedara .para que la disolviera 
otro Gobierno que. atendiendo á las circuns-
tancias. Dios sabe quién le pudiera presidir. 
Y para los que hacían objeciones se contes-
taba que la disolución del Congreso, sola, y 
dada como para inspirar confianza en la fir-
meza del Gobid-no del Sr. Dato, es cosa que 
no eomproincte á nadie n i á nada, y se re-
cordaba por otra p á t t e él precedente del se-
ñor Morer. que también gobéíno y salió del 
Poder sin aquel Real •V.ee-reto, que los more-
tista* decían tener y que luego apareció en 
manos de Canalejas. 
Sin embargo, ayer siguió hablándose de 
que, al regreso de Sevilla del presidente, que-
daría planteada la crisis por dimisión de los 
Sres. Echagüe y ligarte. 
Atírmaba-n que la noticia se hará pública 
ei lunes próximo á pesar de los deseos del 
Sr. Dato, que trabaja para evitarlo. 
Nosotros recogemos 1 | dos comentarios, 
sólo á t í tulo de información, como igualmen-
te hacemos con los comentarios referentes al 
decreto disolviendo la parte electiva del Se-
nado. 
'• N M A M I IKM'O 
Los eoii¿er vado res de Caiiagena han pu-
blicado un mauiiicslo en el que hacen públi-
ca y solemnemente acto de desagravio al se-
ñor D. José Mestre, contra quien se ha rea-
lizado una campaña de difamación con fines 
electorales. 
El manifiesto lleva numerosas firmas de 
-prsstigiosos elementos de Cartagena. 
M l l í X M A L R i S T A 
El domingo último se celebró eu Mo.iforte 
un mitin organizado por los elementos mau-
risías, en el cual se tomaron los acuerdos 
sigiúeiites: 
Que de eonnrmarsc oj rumor de »juc el Go-
bierno presenta por ftque! distrito otro con-
servador. demui39i<r& estar en contra de los 
mismos íonservad-.n-os. 
Que ¿se reeracivan l'avorableioontc y antas 
de las eIt*eioues generales, las reclamacio-
nes formuladas contra la iegalidad de las 
oJéeciones mumei-paies. 
Otorgar un voto de amplia coníiauza al se-
ñor Aivaa-ado—candidato por e¡ distrito— 
y hacer constar la protesta dé los conser-
vadores de este distrito, de ser ciertos los 
rumores antes dichos. 
También se acordó luchar, apoye ó no el 
Gobierno al Sr. Alvarado, y enviar á Maura 
este telegrama: 
"Reunidos elementos conservadores distri-
to Quiroga (Lugo), acuerdan reiterarle por 
mi conducto la más incondicional adhesión 
y estiman, una vez más, que sus ideales son 
los únicos capaces de salvar á nuestra que-
rida Patria, razón por la que consideramos 
indispensable su inmediata actuación en la 
vi da públ ica .—¿A l v a rudo. 
ROMAXOXES A MARRl'EL'OS 
El conde de Romanones se propone hacer 
un viaje por la zona española de Marruecos 
y por Argelia durante el próximo verano, 
con el fin de adquirir conocimientos comple-
tos de lo hecho hasta ahora y ver qué es 
lo que en el porvenir más conviene hacer. 
DpÉ ESTADO 
Xota oficiosa. 
En el Ministerio de (listado facilitaron ayer 
tarde la siguiente nota oficiosa: 
'•El señor marqués de Lema no ha cesado 
de preocuparse desde el comienzo de la revo-
lución mejicana de 'la situación de los espa-
ñoles en aquel país, y al efecto ha procurado 
por tocio» los me'ios á su alcalice la debida 
protección de sus vidas c intereses. 
A l indicado objeto ha dado el señor minis-
tro de Estado las instrucciones correspondien-
tes á ios representantes de S. M . , y las noti-
cias de los mismos recibidas .permiten suponer 
tpie si el constifcucionalista Vil la llega á reali-
zar el ataque á Torreón uo seián mole-lados 
los españoles allí vesidenlts que no tomen 
narte en las hostilidades." 
DE MADRUGADA 
Cuando el Sr. Sánchez Guerra recibió de 
madrugada á los periodistas, facilitóles el 
siguiente telegrama oficial: 
" H U E L V A 10. 
Gobernador civil á ministro de la Gober-
nación. 
La huelga de guardafrenos de Ríotinto 
continúa en igual estado. Han salido siete 
Irenes de mineral servidos por. guardafrenos 
sqnh-ola y escoltados por la Guardia civil . En 
el sitio conocido por Mansinilla, fué desca-
rrilada una máquina por haber sido roto el 
candado de sujeción de la aguja. Han sido 
candado de sujeceión de la aguja. Han sido 
detenidos los autores del hecho." 
• 
Fuera del anteriur telegrama, el miñistró 
de ia Goberuación no dió otra noticia. 
Esta nochis, á las diez, ce lebrará seeió» 
esta Corporación, para continuar la cblscu-
sión de la ivíenioria del Sr. Herce (D. F . ) , 
acerca del tema "Concepto moderno de las 
libertades individuales", haciendo uso de 
la palabra los Sres. García Cernuda (D. J .) , 
Mena y San Miillán (D. E.) y Campuzauo y 
Couciño (D. J . ) , Mena y San Millán (dou 
E . ) y Campuzano y Horma (D. F.) 
Netaváaténióos, tomad la Xeui astma 
Chorro y recobraréis vuestra salud. En to-
das las farmacias, 3,50 pesetas frasco. 
Resumen de los servicios prestadoe por 
la Clínica de Socorro del barrio de Argue-
lles durante el mes dé Enero: 
A domicilio, 82; en la Clínioa, 61 ; ca-
sos jucU-cla>s, 3. Total, 146. 
LA I M P O R T A N C I A E X -
] B A Ó K D I X A K I A D E L 
ESTA KECONOCIDA POR , \ 
E M i X E X C1A S M E D1C A S ¿JL 
DE TODOS LOS PAISES D E L M U X D O . • 
El alcalde de Mot r i l ha dirigido «n «x-
pn;sivo telegrama á la marquesa de Squi-
lache, par t ic ipándole que el Ayuntamiento 
de dicha cindad ha acordado da-r el nom-
bre de la ilustro y caritativa dama á una do 
las calles de la inkmia, como homenaje 1 
los bemaficios que la á&be. 
DESFALCO DE 20.000 PESETAS 
DAS amas frescas que toman diariamen-
te Vino ONA, crían más robustos los 
niños. 
Ei direetqr de la (Jasa Editorial Reus ha j 
p-resentado una denuncia contra uno de los i 
empleados de dicha casa, i^ue ba cometido un '• 
desi'alco de mucha importancia. 
El denunciante manifestó que al hacer un 
arqueo general se había observado la falta de 
unas 20.001) ipesétas, culpando de ello al ca-
jero, D. E. S. M . 
Este ha comparecido ante el Juzgado, ma- • 
nifestando que en divei^as ocasiones había i 
cogido varias cantidades para atender á pe-1 
rentorias necesidai.jes de su domik-ilio, con i n - 1 
tención de restituirlas á la caja; pero que el! 
habers*- efectuado el arqueo antes de qus pu- j 
diera reinte.tirarias hizo que se notara su 
¿altó. 
Bl dcmniciado ha (piedado detenido en los 
calabozos del Juzgado. 
1 — — i 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
Ha fallecido en esta corte el profesor del 
Oonservatorio y académico de Bellas Artes 
de San Fernando, D. Tomás Fi?riiátodez; 
G ra ja l . 
Cumpiveudo la pena de deaüer rp que le* 
ha impuesto el Gobierno de los Estado** 
Unidos, se encuentra en Madrid, proceden-
te de Pilipinas, el general ü. José María 
Balmori , que desempeñaba el cargiu de go-
bernador de Miudanao. 
o 
Plaifia del Progreso, 5, principal. 
Hoy miércoles, de seis á siete, da rá su 
conferencia sobre "Estudios sociales feme-
ninos", el i lus t r ís imo Sr. D. Enrique Reig. 
preferida por cuantos la cosocen. 
LA MORTALIDAD EN ENERO 
La Real Academia de la Historia eele-" 
b ra r á solemm? junta pública el próximo dó-
mingo, á las tres y media de ia tarde, pa-
ra dar posesión de la plaza de académico 
de número á D. I'íurique de begu'ma, ba-
rón de la Vega de Hoz. 
A su ( l i F C u r s o de ingreso contes tará , en 
nombr? d? la Corporación, el académico. 
D. FrainM?co R. de Uhagón, m a r q u é s de 
Laurenc ín . 
I'esle.iando á unos autores. 
A las cinco d? la tarde del sábado p ró -
ximo se celebrani en el Palace Hotel un* 
fiesta en honor del Sr. Mart ínez Sierra y 
del maestro L'sandizaga, autores de "Las. 
golondrinas". 
E l maestro Usandizaga e jecu ta rá al pia-
no varias obras musicales, y el Sr. Mar t í -
nez Sierra da rá lectura á mías cuartillas, 
expresamente escritas para la tiesta. 
P repa rac ión jmra 1« primera Comunión. 
Hasta el próximo día 2 de Mayo, habr* 
todos los días ejercteios de preparación pa-" 
ra la Com-unión en la calle de Santo To-*' 
mé (parroquia de Santa B á r b a r a ) , 4, bajo, 
interior, de cinco -á seis de la tarde. 
LA CKtSIS 
Un ex diputado y futuro diputado minis-
terial. dicho se t sU que muy afecto al Go-
bierno, alirmaba .Twr que es totalmente m-
exacto cuanto se h'abla de crisis parciales, 
•pues el Sr. Usfarto, á qüien se señalaba ayer 
desde Sevilla para «aÜT del Gabinete y ocu-
par la presidencia Vtel Tribunal Supremo, no 
ha pensado en 1*1 y lejos de ello, afir-
ma que aún es pni^to par», preferir un car-
go trauouilo i h * ¿ * l^Iftica activa, para 
la que el Sr. TT*j..r«- sr siente pleaúM de 
Ade!ná<—decíe « mñtisi . rial a quien no* 
referimo.—d ha'.er Tjmi crisis ahora sena un 
acto mu-o!ítico.-y jtófojtíé sño fuese atendien-
do á esto dejarán ^ creer en ella (os que en 
ella crew»-
Tampoco ayer se celebró en el Ministerio cié 
Estado la acostumbrada recepción diplomáti-
ca, por encontrarse enfermo el señor marqués 
de Lema. 
I>E I.VSTRl CCION PL BLICA 
El director de Primera enseñanza. 
A pesar de los insistentes deseos, manifes-
tados por los periodistas, de ver ayer al señor 
director general ilo Primera enseñanza, señor 
Bullón, éste no pudo recibirles por hallarse 
sumamente atareado y no tener noticia algu-
na que comunicarles, según atentamente les 
part ic ipó por mediación de su secretario. 
DB FOMENTO 
Ferrocarril ValladoIid-Vigo. 
Ayer visitaron al Sr. ü g a r t e las Comisio-
nes de Valladolid y Vigo, que han venido ú 
la corte con objeto de trabajar en favor del 
ferrocarril que ha de unir á dichas einda-
des. 
En nombre de todos habló el señor alcalde 
de Valladolid. haciendo entrega, del ante-
proyecto, y poniendo de relieve las enormes 
ventajas que la realización de este ferro-
carril aportar ía á los pueblos que lia de 
atravesar. 
Eí ministro contestólos que estudiará con 
interés el .anteproyecto y que para él será 
un motivo de satisfacción el poder ayudar 
á que los deseos de Valla iolid, Vigo y los 
pueblos todos que habrían de beneficiarse con 
este ferrocarril, lleguen á una pronta reali-
dad. 
ha Comisión de Xavarra. 
La Comisión de Navarra que hace unos días 
estuvo éti Fomento con objeto de interesar al 
ministro acerca d? los ferrocarriles Logroño-
Pamplona y Estella-Yitoria. volvió ayer á ver 
al Sr. Ügar te á reiterarle la petición. 
I>E GUERRA 
Desniintieudo una noticia. 
Algunos pjeriódicos de la mañana publica-
ron el pasado domingo la noticia de que una 
música uiíHtat había sido contratada para 
tocar en Sariñena (Huesca), en un mitin po-
iítieo. 
Como ya se dijo, el general Echagüe al 
tener esta noticia, por las referencias perio-
dísticas, telegrafió al capitán general de Ara-
gón para que le informara y depurase res-
ponsabilidades. 
He aquí la contestación de la citada autori-
dad: 
"Capi tán general á ministro de la Gue-
r ra: 
Banda militar regimiento Gerona, fué. con-
tratada tocar día hoy eu un festival en Sa-
riñena (Huesca), que según informes coronel 
dicho regimiento, debía consistir en un con-
ciertó-baile. 
Sigo practicando a\"engiuu-ioiu-> míe comu-
nicaré á V . E. 
Contesto su telegrama hoy." . 
'•Capitán general á ministro de la Gue-
r ra : 
Como coatiuuación á mi telegrama ante-
rior, comunico á V . E. que oficial encargado 
música, desde Sariñena, me manifiesta lo si-
guiente : 
"Música Gerona, tomado parn- festejos ca-
rácter popular." 
En QD téreer telegrama se comunica al 
ministro que la música fué contratada por el 
alcaide de Real orden, de Sariñena, para 
asistir á un festival figurando en el acta, que 
—i—o 
Hemos recibido de la sec re ta r í a general 
deil Ayuntamiento un avance al Boleitín 
mensua;! de Estadís t ica Demográfica. 
•Según él, ha habido eu Madrid durante 
todo el mes de Enero 2.074 defunciones, 
divididas en la forma siguiente, s egún la 
enfermedad causante de la muerte: 
Fiebre tifoidea, 7 defunciones; tifus exan-
temáifico, 2; í i iebres intermitentes y icaquexia 
palúdica, 2; viruela. 29; s a r ampión , 29; es-
•carlatina, 5; coqueluche, 9; difteria y crup, 
20; griippe, 63; enfermedades epidémicas, 
1; tubei c-ukrsis •pulmonar, 134; tubercuilo-
si's de '.as meninges, 6; otras tuberoulosis, 
17; cáncer y ctros tumores malignos, 60; 
meningitis siniiple, 112; enfermedades or-
gánicas de'l corazón, 185; bronquitis agu-
da, 267; bronquitis crónica, 128; pneumo-
nía, 63; otras enfermedades del aiparato 
respiratorio, 274; afecciones del es tómago 
(menes cánce r ) , 18; diarrea (en menores 
de dos a ñ o s ) , 42; apendicitis y t i f l i t i s , 2; 
hernias y obstrucciones inteotinales, 13; 
cirrosis dol h ígado, 13; nefritis y mal de 
Br ig th , 5 1 ; tumores no cancerosos y otras 
enfermedades de los ó rganos genitales de 
la mujer, 6; septicemia puerperal, 5; otros 
accedentes ipuerperales, 3; debilidad con-
géni ta y vicios de conformación, 52; debi-
lidad senil, 53; suicidios, 3; muertes vio-
lentas, 15; otras enfermedades desconoci-
das ó ma'! definidas, 4. 
Con arreglo á estos datos se observa que 
üa mortalidad ba auineutado por las en-
fermedades del aparato respiratorio, las le-
siones cardíacas , las hemorragias cerebra-
les y la gri^pe. 
Teati'O de la Prinee»*». t 
En la presente semana, ú l t imas repre-
sentaciones del drama en tres actos, ea1 
verso, original de Francisco Villaesa>esa, 
t i tulado "Doña María de Padilla". 
M a ñ a n a .iueves, función especial, á pre--
cios especiales, á las seis de la tarde, '"Do-
ña Mar ía de Padilla" y '"Los chorros del 
oro". 
Por la noche, función le-xtraordinaria po-
popular, y á mitad de precios, el drama de; 
Jacinto Benavente, t i tulado "La malqueri-
da", y "Dos chorros del oro". 
Pasado m a ñ a n a viernes, "Doña vMaría-
de Padilla", y estreno de "Los macarro-
nes", .iugnete en un arto, original de don* 
Pablo Parellada. 
É Ñ C U A R T A P L A N A : 
NOTAS A í i H T O I . A S . KFLHflOSAS Y 
KSPECTACULOS PARA HOY. 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
10 DK f 'EBRERO T>K 1914 
BOLSA D E MADRTR 
F « B d o s p ú b l i c o s . Interior 
Serio F , deolMMIO peiíwfcis nerninales 
» E, > 39.000 » » 
» D. 
Sfan las mejores aguas al calmas Vichy-
Hopital ( e s tómago) , Vichy-Célest ius ( r i -
ñon', s) , Vichy-Grande-Grille ( h ígado ) . 
s u c 
Un novio aprovechado. 
A petición de Teresa Almonacid, ha sido 
detenido Luciano Tapia, que, á pretexto de 
arreglar los papeles para casarse con la de-
nunciante, logró que le entregara 45 pe-
setas, negándose después á devolvérselas. 
Surtos. 
ü e su domicilio, calle de Silva, 4, le han 
sido sus t ra ídas á Joeefa Palamo varias 
prendas de ropa:, valoradas en 100 pese-
tas. 
Se ignora quiénes sean los autores del 
hurto. 
• 
De los muelles de la estación del Medio-
día fué sus t ra ído ayer un fardo día tejidos 
de lana, de la expedición 7.286, ignorán-
dose cuál haya podido ser su paradero. 
Caída. 
A consecuencia de haberse caído en la 
calk de Caballero de Gracia, se produjo 
ayer lesicues de pronóst ico reservado Lu-
cas Guzmán Pinillos. 
Ajceidente del trabajo. 
Al cargar para apilarlo un saco de arroz 
en una tienda de la calle del Pacífico, se 
causó lesiones de pronóst ico reservado el 
dependiente Manuel Curto. 
Atropello. 
Petra Carril lo Dorado, de sesenta años 
de edad, fué ayer curada en la Casa de So-
corro de Buenavista de varias lesiones qne 
en el paseo de Recoletos Vs produjo el ca-
ballo de un coche que la a t repel ló , derri-
bándola. 
Into.vieadón, 
Elena Castrilla López, fué ayer asistida 
eu la Casa de Socorro ttel Hospicio de una 
intoxicación que se produjo á consecuencia 
de haber ingerido una sustancia nociva, 
equivocadamente. 
Los infietes. 
Dou Miguel Blas García ha denunciado 
á Vicente üolomo, que ha desaparecido de 
la tienda donde le servía como dependien-







» G y I I , de 100 y 200 ptas. •pmwds. 
Kn diforontos tfrics 
Idem fln demns _ 
Idem Hn p r ó x i i o 
AmortizablG al 5 * / i 
Idem i % ' 
Bauc» HJpotenarlo de Rpp«fía. 4/, 
Obfigaeiones: ¥ . C. V . A riza, ü "I». 
Sociedad de lílaetriciilad Mediodía, H . . . 
Electricidad dn CImniberf, ««/o 
Sociedad G. Azncarera de Éspai'ia, 4:%-. 
Dn!6ii ALICÓ'I lera Fspafíola. í<"!a ' 
Aceionesdel lí^iieo ríe Dspana 
Idem HíiMho^Aniórfaauo 
Idem Hipotecario de Kspaña 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicaue 
Idem Espaflol del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria do Tabacos 
S. G . Azucarera «le España rreferente í . 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felpuera 
ünfán Alcoholera E-oafioia. i ' , 
Idem Resinera Rspafíola, ".9/, 
Idem Española de Exploíiv-os 
A y u n t a m i e n t o de Madr id . 
, Emp. 1863 Obliíiaeiories lOOpesetas 
• Idem por resultas 
' Idem expropiaciones interior 
i Idem id. , en el ensanche. 
















































































t CAMBIOS SOBRK P I E Z A S E \ T R A X . r E R A * 
Pa r í s , 106,25; Londres, 26,74 y 7o; Ber» 
l l ín , 130,30 y 131,30. 
B O I « A DK BARCELONA 
Interior fin de mes. 79,87; Amort izal?^ 
U por 1Ü0, 99,80; Nortes, 96,9,); AlkauteH 
196 50; Onmatós, 25,20; Andaluces, 67.15.: 
BOLSA tfE BILBAO 
I 
Felgueras. 41,75; Altos Horno*, 003,5^; 
i Resineras, 88.00; E»I>IOSÍVOÍ5, 238,00; In -
¡dus t r i a y Comercio. 188,00. 
B O L S \ PAB1S 
i Exterior, 90,10; Francés , 86.9 0; Ferro-
! carriles Norte de España, 4 56,00: Alicanteí , 
Í4¿1,0U; Río t in to , 1.832,00; Cródit Lyou-
! nais, 1.695,00; Bancos: Nacional de Méli-
co, 508,00; Lion-dreí? y Méjico, 275,00; Cea* 
•; t r a 1 M<-j icano, *5,0 0. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 '4" 
' po r 100. 7o,06; Alemán 3 por 100, 78,00; 
' Ruso 1906 5 por 100, 103,75; Ja-ponés 190T, 
¡100 ,00 ; Mejicano 1899 5 por 100, 85,'»();. 
i Uruguay 3 J¿ i>or 100, 68,50. 
BOLSA DE MtiJICO 
i Bancos: Nacional de Méjico, 275,00; L„iu 
¡d res y Méjico, 152,00; Oentra? MejtcauV 
I 50.00. 
BOLSA DE BUJiNOS AIRES J O Y E R I A E N L I Q U I D A C I O N 
Banco de la Provincia. 158,.>0; B<->no<| 
1 © , P E L - I G R O S , I S | H i p o í e c a r k « 6 por 100, 00,00. 
GRAN SURTIDO EN RELOJES Y M E -
DALLAS ORO, PLATA Y ESMALTE. 
Bancos: de Chile, 196,00; Español i i 
S © c o m p r a n a l h a j a s . (Cbik, iso.fy. 
BOLSA DE OBOiE 
Miércoles 11 de Febrero de 1914 el. oe:bat£ MADRID. Año IV. Húm, 
o t a s a g r í c o l a s 
fíij TBA.VSFOKTE l>¥. TEliSEROS 
Muchas vecé¿ han surgido dudas réspee-
4 0 condiciones «m-t- debe reunir el ga-
-nado vaicunó para- tule-•en lo que se- reflerte 
á -kw-' -transpi^tete- • ferniv¡arios puedan ser 
eoauáWieTadas la* reses como .terneros, bue-
yes ó vacas-ya ér lados. 
li^s-dudas de quo babla:nos se han tra-
éaíado en perjuicios para ios ganaderos', 
que en m á s de una ocasión han pagado por 
el traaisporte mayor cantidad que la que 
eiios <á¿kítiaa.bauí por no haber cousid.rado 
)ae eáuíp.reióas como tente!o= el ganado que 
ee facturaba eOmo ta l . 
Pitra . silbísanai- estas dificu-ítades. la I>i-
reccióii general de Obras p^Mieas, de acuer-
do con las indicaciones de las Compañías 
del Norte y de MadrM á Zaragoza y á AM-
(UiUte, ha determinado recientem-ente que 
el peso máxiínio hasta el cual pueden con-
siderarse (;onio terneros los' ganados de és-
ta ' táa t íe , paira los efectos de su t'acturacrtón 
y tasación, quede fijado en 200 kilos por 
cabeza. 
Se lo recordamos-- á nuestros ganaderos, 
para que en lo sucesivo lo tengan en cuenta. 
I>A TIÑA DE LOS KACIMOS 
En .todos-los países vitícolas de Europa 
preocupa á los labradores el desarrollo del 
gusano 6 t iña dte los racimos. 
' Hasta ahora han resultado msuífieientes 
para ticmibatir l a . "endemis" y la "cochy-
Hs" ios múl t ip les procedimientos propues-
tos. 
L-a Escuela de Vi t icu l tura y de Fructi-
cultura de Oppenheim, Gran Ducado de 
Ho&sen, ha ensayado la nicotina en emul-
sión con jabón, y los resaltados obtenidos 
han superado á todos los cálculos. Ale-
mania, cuyo viñedo era de los más comba-
tidos de Europa por esta enfermedad, está 
empleando con gran éxito el nutevo proce-
dimiento. 
Tanto ésta como otras combinaciones á 
base de nicotina y sulfato de cobre, po-
dr ían emplearse en España , con idénticos 
resultados, y sería de diEsear que se cum-
plissen ciertas noticias que á nosotros lle-
gan, asegurándonos qñe las dificultades de 
cierto orden que hasta abo ra se pon ían pa-
.ra suministrar la nicotina á los cultivado-
rteSj han desaparecido. 
E l i PORVENIR BE LOS 
TERRENOS ESTEPARIOS 
Muy en breve será publicado un intere^ 
sanie libro, dedicado á estudiar la fioi'a 
esteparia de nuestra Península . 
E l l ibro que se d ic ta rá mediante el .auxi-
lio pecuniario de Don Alfonso X I I I , tiene 
por base ciertos estudios realizados por e l 
coude de San Bernarda (q. e. p. d.) , el 
conde de Retamoso y otros hombres aman-
tes de la agritiultura.. Además, comprende-
r á los trabajos de una Comisión que se 
nombró hace diez años para este objeto. 
Según nuestras noticias, esíféi interesante 
l ibro ha de ser de verdadera transcenden-
cia, pues merced á él se podrán oonvertiT 
en útiliss terrenos que hasta ahora perma-
necían incuitivados, pres tándose además 
excelentes servícioé á la ganade r í a , dado 
que en la nueva publicación se darán nor-
mas prácticas y seguras para el desarrollo 
de plantas forrajeras en la zona esteparia. 
IHa l í . Miércoles .—Nuest ra Señora de 
Eourdes. Santos Bonfiglio y compañeros , 
confesores y'fundadores de la Orden de Sier-
vos de María ; Sam Lucio, Obispo y már t i r ; 
Santos Desiderio y Lázaro , Obispos; San Sa-
turnino, presbí tero , San Mart ín , confesor; 
San Severino, abad, y el beato Juan de 
Brico, de la Compañía de Jesús , m á r t i r . — 
La Misa y Ofiicio divino son de Nuestra Se-
ñ o r a de Lourdes, con r i to doble mayor y 
color blance. 
San Mart ín (Cuarenta Horas).—Fiesta á 
Nuestra Señora de Lourdes; á las ocho M i -
sa para manifestar á S. D. M . ; á las ocho 
y media, Misa de Comunión; á las diez y 
media la soLemne con se rmón , que predi-
c a r á «a Sr. Calpena; por la tarde, á las 
cinco, cont inúa Ha Novena, predicando, des-
pués de 'a Estación y el Rosario, e l mismo 
señor. Después de la Reserva se ha rá pro-
cesión con la imagen de la Sant í s ima Virgen. 
Fan Pascual.—Idem id . ; á las diez Mi?a 
solemne, y por la tarde, á las cuaitro y me-
dia, termina la Novena, predicando e! se-
ñor Faura. 
Iglesia del Sagrado Curazcn y San Fran-
cisco de Borja.—Idem id . ; á las di-.z Misa 
solemne con S. D. M. manifiesto y sermón, 
que predicará el padre Alfonso Torres, y 
por la tarde, á las seis, principia la Novena, 
pred..'ica.ndo, después d'5l Rosario, e l padre 
Miguel de Atlarcón. (Todos |os días por la 
mañana , á (las crho, se dirá nna Misa en 
el altar de la Sant ís ima Virgen, durante la 
cual se rezará, la Novena.) 
. San- José .—Idem i d . ; á las ocho y media 
Misa de Comunión ; á las diez la solemne 
con sermón á cargo de D. Luis Calpena, y 
por a á tarde, á. la-s seis, .principia la Nove-
na, predicando el mismo señor . 
Capilla del Sant í s imo Cristo de la Salud. 
Idem id . ; á las once Misa cantada. 
Descalzas Rea-li?s.—Guíttrs en honor de 
Nuestra Señora del Milagro; á las oche M i -
sa de Comunión ; á las diez la mayor, y 
por Ja tarde, á las cuatro y media, Ejer-
leicios con sermón. 
Religiosas Servitas (San Leonardo).— 
Principia la Novena á los santos fundado-
res de rlá Orden de ios Servitas, rezándose 
por las tardes, "á las cinco y media. 
San Marcos .—Cont inúa la Novena á Nues-
t ra Señora de Lourdes, rezándose al ano-
checer. 
Capilla dsl Sant í shno Cristo de San Ci-
nes.—Ejencicios al toque d? oraciones, con 
sermón. 
Adoración Nccturna.—Turno: San Juan 
Bautista. 
• 
Durante Ies días del 11 al 19 del mes 
actual, t end rá lugar en la iglesia del Sa-
grado Corazón y San Francisco de Borja 
una solemne Novena á Nuestra Señora de 
Lourdes, qule ce lebrará su Congregación. 
Comenzará el día 11 por una Misa so-
lemne, á las diez, con maninento y sermón, 
á cargo del reverendo padre Alfonso To-
rres. S. J. . 
Desdo dicho día 11, tedas las tard'-s, á 
las seis, se mani fes ta rá S. D. M., rezándose 
el Santo Rosario, Novena, sermón, por el 
reverendo padre Mig-.i-cl d-• A la-re 611, S. J., 
Bendición y Reserva, terminan:1o con la 
Salve ante el altar de la Santís ima Virgen. 
Todos los días se dirá una Misa á las 
•echo, durante la cual £'3 rezará la Novena 
para los que no puedan asistir por la tarde. 
E l día 19, úl t imo de la Novena, será la 
Misa de Comunión general, H ias ocho y 
inedia. 
{Este periódieo ss puhlicn con censura ecU-
•iásilca.) 
A nues t ros sasc r ip to res y paqueteros . 
Rogataos á nuestros favorecedores que no 
se hallen al corriente en el pago «le sus 
suscripciones que, para facilitar la buen« 
marcha de la administraciou del periódico, 
tengan la bondad de remitirnos el importe 
de sus descubiertos. 
REAL.,— (Función 61 de abono, 25 ¿ 
turno primero.—A las ocho. Lohengrhi 
COMEDIA.—-A las nueve y tres 
El orgullo de Albacete. -á cuacos, 
PRINCESA.—Moda.—A Jas . diez, | ¿ £ 




A las seis y media (doble 1, 
familia (dos actos) .—A las diez (sencilla 
ia crill ica del Ebro y Ropasd.de examen' 
las once (doble), En fam'lia (dos aetcs) 
PRICE.—A las nueve y media, Las 
londriuas. ,. • 
APOLO.— (1 ó7 de- abono).—A las seis 
(doble), La vuelta al mundo.—A las diez 
cuarto (sencilla). ¿Quo vadis?:—A las on 
y ti-es cuartos (ii-incilla), Malagueñas. ' 6 
COMICO.—A las seis y media, K i . ^ n 
demócra ta .—A las diez y cuarto. La piedra 
azul.—A las once y tres cuarto.-?, '""Iva'' feria, 
de Abr i l . 
CERVANTES.—A las seis y media 
ción vermouth) , López dé Coria (dos ac-
tOo).—A las diez (sencilla), Las' malditas 
ideas.—A las once (doble). López de Co-
ria (dos actos)'.' • ' . • 
BENA VENTE.—De cinco ' á-' doce 
dia, sección continua de cinematógrafo. 
IMPRENTA: PiZARRO, JA 
me. 
V i u d a H l j 0 3 d e R e r a r i o s : ñ a s : 
de nueva construcción, con 
huerta y j a rd ín , próximo á B i l . 
bao, con buenas vistas al mar, AGENCIA CATOLICA DE 
PUBLICIDAD 
Lia mam o ia atención sobre esta • marc El reloj 
compuesto de sótano corrido asfaltado; tres pisos, 
con quince habitaciones espaciosas; además , cocina, 
tres excusados, cuarto de baño, galer ía , etc., con ins-
talaciones de agua, luz e léc t r ica y timbres. Se vende 
bara tó , in formarán Lista, 6, piso tercero. 
_ _ C _ . A T ~ " I . POR DON JUAN PKdUÜ 2,50 \ * LAGUIA LL1TERA 
t VB?5TA E N E L KIOSCO de "EL DEBATE1 i, 
PROPIETARIO: 
Sebast ián Borregaero 
Sacr is tán . 
ESQUELAS 
ANUNCIOS E N GENERAL 
Gratis facil i ta 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, n i -
ñeras , cocineras y criados 
do todas clases. 
AUGUSTO PIGUEROA, 16 
Teléfono 1.330. 
para Río 
A L. T a R 
correos 
Montevideo, Buenos Aires, Estados 
, Hawaü, etc., etc. 
el 27 de Febrero. 
P E O V E N C E el 17 de Marzo. 
Santos? 
de 
AQUITAIME el 27 de Junio. 
ú Be garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez: cociila española y fnuicesa; luz. timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para ia seguridad y tranquilidad 
de ios pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos dé telegrafía sin hilos que les permite.estar en comunicación con 
Ja tierra o buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dinjanse: Apartado núm. 11. Despachos:. Irish. Towu, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: «PUMP» GlBRALTAIi 
Lnz inmejorable. Economía en el consumo. 
FABRICA NACIONAL: MATARÓ, BIADA, 5 
o e n 
o 
5 
DE HOríOH Y MEDALLAS DE 
Zaragoza 1908 y Valencia 19D8 
ínvar . que por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma (IR honor en la Ex-
posición de-Bruse-
las de 1910. 
- - En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj , no he-
mos vacilado en 
recomeuda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
ua verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pts. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar én 
seis ú ocho- plazof-
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pagos al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
garan t í a y origen. 
Dirigirse a ORAX HELOJRKIA 1>E PARIS, 
FÜENCARRAL. 59, MADR1Ü. 
Apartado de Correos, • 3 64. 
Se manda por correo con un aumento de1 1,50 
por cfertlfk-ado. 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B O R -
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A 
p a r a T e r n o s , C a s u l l a s , P a l i o s ; M a n t o s , T ú n i c a s , E s t a n d a r t e s , e t c . , e tc . 
Y C O M P A Ñ Í A 
" i 
l i s ú s , Terciopelos, Espolines en oro, Plata y sedás. 
Damascos, Telas, para trajes corales, Albas, Roquetes, 
Cálices, etc., Esculturas y toa© lo relativo al culto divino 
EXPORTACION A LAS AMERIC.AS 
ESPAÑA 
JUAN BAÜBI GABANES 
SAN BLAS, NÚMERO 26. — TORTOSA 
(BKXZO-CIN AMIGO) * 
B E L DOCTOR M A D A R I A O A 
L E y eficaz remedio con-tra los catarros re-
cientes y crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguientes, y auxiliar in-
superable de los, diferentes tratamientos 
para curar la tuberculosis, según numero-
sos testimonios facultativos. Frasco, 3 pese-
tas. Plaza de la Independencia, n ú m . 10, 
Madrid, y principales farmacias de España . 
M N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio -nensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
% directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viajé de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el':2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A y i S T i , CONJUMT-
VITIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE 
Frasco con cuentagotas, una peseta.-—VICTORIA, 8, y A T O C H A , 
AGENCIA D E ANUNCIOS 
D E 
PL.AZA D E L MATUTE, 8. 
irrompibles de cocina 
tínicos de esta Gasa, 
ias 
L I N E A D E NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servieio me.,aual, saliendo de Génova el 31 , de Barcelona el 25, de Mala-¡"I 
ga e l 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz yj 
Puerto ..Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
^directamente para; New-York, . Cádis. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 1 
carga para puertos ¿el Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CÜBA Y MEJICO 
Servicio mensaal á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander e l "19, de Gijón el 20 y de Coruiía el 21, directamente para-Ha-
bana, Veracruz y.Tampico. Salidas de Tampico e l 13, de Veracruz el -16 y de 
Habana el 20 de cada mea, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje;y carga para Costafirme y Pacínco, con tz-ansbordo en Habana al va-
por de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para; este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
i L I N E A D E VENEZUELA-COLOMBIA. 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
M á i i s a , y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
t á t i v a ) . Habana, Puerto Limón y. Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para, Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarri l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
rbién carga para Maraeaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Oumaná, 
Cnrápauo y Trinidad, cvn transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Tree© viajes antiaies, arrancando de Livérpcol y haciendo las eseaías de 
C o m ñ a , Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 8 Enere, 5 Febrero. 5 Marzo, i; y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
2 | Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, I lo - I lo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto. 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 3 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
carias intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio per transbordo pa:-a y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia e l 3, de Alicante 
•el 4 y de Cádiz e l 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas. Santa Cruz d« la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
• Regreso de Femando P ó c el 5, haciendo Jas escalas de Canarias y de la Pe-
a ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes ia Compañía da a ío jamieuto muy cómodo y trato esmerado, como 
l í a acreditado r-n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puer.os del 
«rundo, servidos por l íneas regulares. 
L a Empiesa yusde asegurar las mercancías qu-j 5e embarquen en sus bu-
ques.-
Para rebajas a familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
«n pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse C las Aréne las de la Compañía. 
AVISOS IMPORTAJSTBS.—Rebajas.en IOÍ; fletes tic exportación La Com-
p a ñ í a hace rebajas do 20 por 100 en lü¿ fletes de deter-.inados ar t ícu los , de 
acuerdo con las iigentes disposicionea para ei servicio de Comunicaciones ma-
r í t imas . 
que de estos Seryicios tiene estabieeid» Servicios comerciales.—La Sección 
' . -ramar los muestrarios que le sean la Compañía se encarga de trabajar en 
^c^kjs cuya venta, como ensayo, daseaa entregados y de la colocación de los al 
hacer los exportadores. - - — ' 
D E LOS HIJOS D E P. SOLSONA 
Son las mejores por su sabor, pureza y presentación. 
Clases especiales. Exportación á provincias. 
ARAGON, NÚM. 310. - BARCELONA 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES QÜINTIN ROIZ DE GAÜNA * VITORIA 
Venta en Madrid: SATURNINA GARCIA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
E L E M P O R I O D E V E N T A 
Robamos á las familias de provincias qus llegan a 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
momento en alhajar vues.ras casas con los cien m i l 
objetos que es ofrecáiáos, á la baso de una baratura 
inconcebible. Vedis y os convenceréis de esta verdad. 
UEOÍAXITOS. 35.~S"jcúi-sal . l íeyes , ' 20. 
Teléfono, 1.942. 
PRECIOS DE SüSCRlPCIOTS 





Unión pos ta l . . . . . . 
Ño comprendidas. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Art ículos industriales l ínea. 
Entrefilets 
Noticias » ' 
Bibl iograf ía > 
Reclamos . 
Eu la cuarta plana > 
> > > plana entera.'.... > 
> » » inedia plana » 
» « > cuarto plana » 









Los pagos adelantadas. < 
Cada anuncio saiísfara 10 céntimas ¿ • . inviuesb. ? 
i 
Se adiniten esquelas liasta las tres de la iiiadni^ada en la < 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. j 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. ( 
?VI A D ER ? O 
TELÉFONO 365 — APARTADO 466. 
e-
Modernos y cómodos 
caloríferos de petróleo, 
calientapiés, e al i enta-
maiios y otros. Filtros 
higiénicos ]:)ara agua, 3 
pesetas 75 céntimos. Ca-
feteras. 
Precios fijos baratos. 
Antigua Casa MA-
RIN, 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Nsri ¡ojo! 
Selecto surtido en ga 
lentes é impertinentes 
5 , ' F R I N C I F E , S i l Vázquez de Mella 
fes discursos pronunciados por e? 
P. Zacarías Martínez-
D. Alejandro Pidal g Mon D. Angel Herrera 
W M i i í m m 
Eu la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mefo 14. hasta las 
tres de la 'mañana. 
PARA BUENOS I M P K E 
SOS Y SELLOS OAUCH 
Encomienda, 20, duplica 
do. Apartado 171, Madr i i 
en 
De venta en el Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcalá 
Catálogos 





Agencia de publicidad 
Anuncios en general, es-
quelas d-e defunción y ani-
versario. 
Jacoinetrezo, 50, primero. 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedie 
todas las enfermedades del es tómago é intestinos. 
Exigir siempre la marca registrada. Venta: en farma-
cias y Barquillo, 17, Madrid. 
i 
L A 
Con este aparato hasta un niño pue-
de ráp idamente y sin igual perfección 
Zurcir y remendar 
MEDIAS, CALCETINES Y TEJIDO 
DE TODAS CLASES, SEA ALGO-
DON, L A X A , SEDA O H I L O :: 
No debe faltar en NINGUNA familia. 
Su manejo es seuciUo y de efecto sorprendente. 
Cada zurcidora mecánica va acompañada de las 
instrucciones precisas para su funcionamiento. 
Se vende libre de gastos previo envío de DIEZ 
PESETAS por giro postal ó mutuo. No hay 
catál osos. 
PASEO DE GRACIA, 97, BARCELONA 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i d a d dbihostrada en los m ú l t i p l e s en-
caraos, debido a l numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para la correspondenría. 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendanios el utiiísimu l ibro inti tulado Para fuu-
dar y «lirigo- I» s Sindicatos agrícolas, escrito poiJ e 
esperimeutatio propagandista O. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor, Caballen 
de Gracia, 24, seg-undo, y eu el kiosco de El Debate. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
E n esta Sección tendi-íí cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este nú 1:3ero 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Admin i s t r ac ión 
/ E M T A S | L A MAQUINA de eseri 
SE VENDE solar 12.000 b. i r"Smit l1 Premier", pre 
¡ies fachada carretera íer ida P9r cuantos la co 
meva Altos Hipódromo nocen, facilita .catálogos 
Mabudes) Alfar. ¡g ra t i : . Otto Streitberger 
-Apartado, 335, Barcelona. 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
jas. Riera . ¿3 San . Juan, 
13. ssgmdo, Barcelona. 
PROFESORAS de Tns. 
trucción primaria. En ei 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
leseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á !a 
Süper iora de dicho Con-
"cnto. 
AMPLIACIONES foto 
gráficas, r a r r e i d ó exacto, 
de 1 t a m a ñ o casi natural: 
Sociedad Hernie.-s, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y- lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la frontera. 
POLICIA. Preparac ión 
por personal competente. 
Apuutes gratis. Brillantes 
resultados en otras cposi-
ciones. Barco, 21, Colegio-
Hispano. Datos día ocho á 
nueve noche. 
F - i B R I C A de campanas 
v relojes públicos de los 
rlijos do Ignacio Morüa. 
Portal de Urbina, 2, Vi-
orla. 
G R A N fundición de 
rara pan as y fábrica de re-
:ojes de torre. Especiali-
4e.il eu yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
^auStivS Murga Zulueta. 
Vitoria. 
MAQUINAS de escribir 
•Urania". La más perfec-
ta, sól ida en eonsírucción 
y 'sencilla en mecanismo. 
$0 comprar otra sin antes 
t é r la "Urania", preferi-
ble á todr.i. Agente gene-
ra l : J. Revira, .Barcelona. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. ETanta Clara, 26, 
Zamora. 
E L REY de los clioco-
lates, fabricado por la ca-
"Adolfo García" , Osor-
to (Falencia). Exporta-
ción á provincias, •"' v 
GKAN surtido en baños, 
lavabos, vatei'sclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exportación á pro-
vmeias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de san Juan, 
-.4, B? '-elona. . 
SE OFRECE señori ta 
para acompañar niños, se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid 6 provincias. Pizarro, 
12, Academia de Derecho. 
VINOS finos de todas 
élasej de R. López de He-
redia y Compañía, fíaro. 
Rio'ja. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los oaí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
iles, í-leus (Tarr&gona). 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas d:-: ero. 
A dolfo de ' Torres e hijo. 
IvI álaga. 
AUTOMOVILISTAS. A c 
cosorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena, ó. 
I A B R 1 C A de mosaicos 
Iiidráulicos. I>a Fabr i l Ma-
lagueua, d- José Hidalgo 
EsyUdosa. Larios. 12. Má-
laga. 
• PORTLAND "Rezóla-", 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia, 
dijos de J. M. Rezóla, 3a» 
Sebastián, 
SEÑORITA Joven y for 
mal, desea colocación cor 
3?ñora-:sola ó señorita qu< 
viaje por e! extranjero 5 
pase mitad tiempo, Con de 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Estálfc 
•sin trabajo modistas, cos-
tureras, en blanco, plan-
chadoras , sombrereras ,• 
e tcétera . • '". 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía; 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, prinát-' 
pal. ó á casa de la.secre-
taria, señorita María de • 
Echarri , Juan de Mena, 1S 
SEÑORA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo d-erecha. -
O F R E C E S E para acom-
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe, 8. 
JOVÉN^prlc i fca a c rcífíí 
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal. d(5S.480. 
~ PILÍCTÍCÁ XTÉ "méáici í • 
na, cirugíí 1)5 ena m dila-
ta, desea colocación. ío -
to rmarán : .Marqués- Ur« 
quijo, 4 J , bajo. 
JOVEN diecinueve años, 
empieado en maiisteri«t 
buena letra, se ofrece b*-
ras tarde, para oüeina. E»»' 
herencias inme.''orrvweá! 
Razón: Luisa Fernanda, 
Í5, 3.* izquierda. 
B0!SS d6l í^btjo!^1^^8^ ofrecfpaS 
j lecciones bachillerato.: el?" 
isenanza especial del lat í». 
San Marcos, 2 2, principal. N E C E S I T A N T R A B A J O i 
O F I C I A L peloi quer ía 1 
desea asistir establ^ci-
•mionto, días dis.ponibles, 
inclusive sábados , por pro-
pinas. L i s t a C é d u l a 
40.942. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con muena práctica da 
lecciones de primera v'se. 
gunda enseñanza á doinici-
lio. Razón, Príncipe, 7 
principal. - ' 
SExOKA porcuguesA, 
católica y joven, o f rece» 
para dama, de compañía, 
í ma de gobierno, para n i -
ños 6 costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. ' J ^ 
SEÑORA, buena eda* 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4 , panaderíaj ínfor-
marftB. 
